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PREFACE
The A m p h i t h e a t e r  P u b l i c  S c h o o l s '  (APS) S e v e r e  
L a n g u a g e  I m p a i r e d  ( S L I )  p r o g r a m  w as  o r i g i n a l l y  p r o p o s e d  
t o  t h e  APS B o a r d  o f  E d u c a t i o n  i n  May, 1 9 7 6 .  The i n i t i a l  
p r o g r a m  p r o p o s a l  w as  r e j e c t e d  f o r  f u n d i n g  r e a s o n s .  I t  w as  
p r o p o s e d  a g a i n  d u r i n g  t h e  S p r i n g ,  1977» and  a c c e p t e d .  
S t u d e n t s  w i t h  s e v e r e  l a n g u a g e  d i s o r d e r s  w e r e  e n r o l l e d  i n  
t h e  f i r s t  c l a s s r o o m  i n  J a n u a r y ,  1 9 7 8 ,  T h e r e  w e r e  s e v e n  
f u l l  t i m e  s t u d e n t s  a n d  o n e  p a r t  t i m e  s t u d e n t  r a n g i n g  f rom  
k i n d e r g a r t e n  t o  f o u r t h  g r a d e  i n  t h e  o r i g i n a l  c l a s s r o o m .
The s t a f f  c o n s i s t e d  o f  o n e  c e r t i f i e d  t e a c h e r  an d  o n e  p a r t  
t i m e  s p e e c h  an d  l a n g u a g e  p a t h o l o g i s t .  I n  O c t o b e r ,  1 9 7 8 ,  
t h e r e  w e r e  e l e v e n  s t u d e n t s  b e i n g  s e r v e d  b y  o n e  c e r t i f i e d  
t e a c h e r  an d  o n e  f u l l  t i m e  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  p a t h o l o g i s t .  
By N o v em b e r ,  1 9 7 8 ,  t h e  p r o g r a m  h a d  two c l a s s r o o m s  ( p r i m a r y  
an d  i n t e r m e d i a t e ) ,  two c e r t i f i e d  t e a c h e r s  a n d  o n e  f u l l  
t i m e  s p e e c h  an d  l a n g u a g e  p a t h o l o g i s t .  E i g h t e e n  s t u d e n t s  
w e r e  e n r o l l e d  i n  t h e  p r o g r a m .
My i n t e r e s t  i n  t h i s  p r o g r a m  o c c u r r e d  d u r i n g  an  
e x t e r n s h i p  e x p e r i e n c e  f ro m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a ,  
M i s s o u l a ,  M o n t a n a ,  D u r i n g  t h i s  e x t e r n s h i p ,  I  was  r e s p o n ­
s i b l e  f o r  i t i n e r a n t  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  s e r v i c e s  a t  
D o n a l d s o n  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  T u c s o n ,  A r i z o n a ,  T h i s  s c h o o l  
a l s o  h o u s e d  t h e  S L I  p r o g r a m .  The r e a l i t y  o f  t h e  p r o b l e m s  
f a c e d  b y  a  l a n g u a g e  d i s o r d e r e d  c h i l d  i n  a  p u b l i c  s c h o o l  
s e t t i n g  b ec a m e  m o re  a p p a r e n t  a f t e r  i n i t i a l  o b s e r v a t i o n s  o f
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t h e  A PS-SLI p r o g r a m .  My d e s i r e  t o  know m o re  a b o u t  t h e  
l a n g u a g e  an d  a c a d e m i c  n e e d s  o f  t h e  c h i l d r e n  s e r v e d  i n  t h i s  
p r o g r a m  g rev / .
P u b l i s h e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  l a n g u a g e  a n d  a c a d e m ic  
p r o b l e m s  f a c e d  b y  an  e l e m e n t a r y  l a n g u a g e  d i s o r d e r e d  s t u d e n t  
i s  l i m i t e d .  I n f o r m a t i o n  f o r  t h i s  p a p e r  was  o b t a i n e d  f rom  
a  v a r i e t y  o f  d i f f e r e n t  s o u r c e s ,  e . g . ,  i n t e r v i e w s  w i t h  APS 
e d u c a t o r s ,  r e v i e w  o f  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  a n d  o n - s i t e  
o b s e r v a t i o n s  o f  s i m i l a r  p r o g r a m s  i n  o t h e r  s c h o o l  d i s t r i c t s  
i n  A r i z o n a  an d  C a l i f o r n i a .
My g r a t i t u d e  i s  e x t e n d e d  t o  a l l  m em b ers  o f  t h e  APS- 
SLI p r o g r a m  s t a f f ,  e s p e c i a l l y  M s. R u th  J o n e s ,
Ms, L e i l a  J o h n s o n ,  Ms. C a r o l y n  A g a r ,  Ms, Wendy H a d d o c k s ,
M s. M a r c i a  R i s l o v  a n d  Ms, J a n i s  O r r ,  f o r  p r o v i d i n g  i n f o r ­
m a t i o n  a n d  new i n s i g h t s .
F o r  r e a d i n g  t h i s  p a p e r  a n d  p r o v i d i n g  h e l p f u l  
s u g g e s t i o n s  a n d  c r i t i c i s m s  s p e c i a l  t h a n k s  go t o :
M s, R u t h  J o n e s ,  M . S . ,  C . C . C , ,  a n d  D r .  C h a r l e s  P a r k e r ,
S p e c i a l  t h a n k s  a l s o  go t o  Ms. Donna M cAuley  f o r  h e r  
t i m e  c o n s u m in g  a n d  h e l p f u l  s e r v i c e s  d u r i n g  r e s e a r c h  
a c t i v i t i e s  a n d  w h i l e  t y p i n g  t h e  f i n a l  c o p y  o f  t h i s  p a p e r .
D e s e r v i n g  o f  my m o s t  s i n c e r e  a p p r e c i a t i o n  i s  my 
h u s b a n d ,  C l i f ,  f o r  h i s  e n c o u r a g e m e n t  a n d  m o r a l  s u p p o r t ,
P a t r i c i a  J ,  O l m s t e a d
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INTRODUCTION
T h i s  p a p e r  d e s c r i b e s  a  s p e c i a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m  
w i t h i n  t h e  A m p h i t h e a t e r  P u b l i c  S c h o o l s ,  T u c s o n ,  A r i z o n a ,  
t h a t  s e r v e d  e l e m e n t a r y  s t u d e n t s  w i t h  s e v e r e  l a n g u a g e  
d i s o r d e r s .  The p r o g r a m  c o n s i s t e d  o f  a  p r i m a r y  ( k i n d e r ­
g a r t e n  -  3r d  g r a d e )  c l a s s r o o m  an d  an  i n t e r m e d i a t e  ( 4 t h  -  
6 t h  g r a d e )  c l a s s r o o m .  The l a n g u a g e  d i s o r d e r s  o f  t h e s e  
c h i l d r e n  w e re  o f  s u c h  s e v e r i t y  t h a t  e n r o l l m e n t  i n  a  
s p e c i a l  s e l f  c o n t a i n e d  c l a s s  w as  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  
b y  t h e  p r o f e s s i o n a l s  w o r k i n g  w i t h  t h e m .  The m a j o r i t y  
o f  t h e  s t u d e n t s  i n  t h i s  p r o g r a m  w e re  p r e v i o u s l y  s e r v e d  
o n  an  i t i n e r a n t  b a s i s  b y  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  s e r v i c e s  
an d  r e s o u r c e  l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s  s e r v i c e s  a s  much a s  
f i v e  t i m e s  p e r  v /eek .  Even w i t h  t h i s  i n t e n s i t y  o f  s e r v i c e ,  
t h e  s t u d e n t ' s  s p e e c h  an d  l a n g u a g e  n e e d s ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  
e d u c a t i o n a l  n e e d s  w e re  n o t  b e i n g  c o m p l e t e l y  m e t .  The 
s p e c i a l i s t s  f e l t  t h a t  t h e r e  w as  l e a r n i n g  p o t e n t i a l  i n  
t h e s e  s t u d e n t s  b u t  t h e  s t u d e n t ' s  a c a d e m i c  p r o g r e s s  was n o t  
m e e t i n g  t h e s e  e x p e c t a t i o n s .  T h e s e  s p e c i a l i s t s  p e r c e i v e d  
t h e  s t u d e n t ' s  l a n g u a g e  a n d  a c a d e m i c  n e e d s  an d  s u b s e q u e n t l y  
p r o p o s e d  t h e  SLI p r o g r a m  t o  t h e  APS B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,
The A PS-SLI p r o g r a m  w as  m o d e l e d  t o  a  g r e a t  d e g r e e  
a f t e r  t h e  L os  A n g e l e s  C o u n ty  S c h o o l ' s  p r o g r a m  f o r  c h i l d r e n  
w i t h  s e v e r e  l a n g u a g e  d i s o r d e r s .  The APS-SLI p r o g r a m  was 
a l s o  d e s i g n e d  i n  some r e s p e c t s  ( e , g . , l o n g  r a n g e  g o a l s  
a n d  t y p e s  o f  s t u d e n t s  s e r v e d )  t o  t h e  C h u l a  V i s t a  S c h o o l  
D i s t r i c t  S e v e r e  L a n g u a g e  H a n d i c a p p e d  P r o g r a m ,  C h u l a  V i s t a ,
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C a l i f o r n i a .
S p e c i a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  s e v e r e  l a n g u a g e  
i m p a i r e d  s t u d e n t s  h a v e  e x i s t e d  i n  C a l i f o r n i a  p u b l i c  
s c h o o l s  s i n c e  I 9 6 0 ,  M o s t  o f  t h e  e a r l y  C a l i f o r n i a  p r o g r a m s  
o p e r a t e d  u n d e r  t h e  r u b r i c  o f  " C h i l d h o o d  A p h a s i a "  a n d  w e re  
s u b s e q u e n t l y  c a l l e d  " A p h a s i a "  p r o g r a m s ,  ( C a l i f o r n i a  S t a t e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  S p e c i a l  R e p o r t ,  1 9 7 6 )  The p o p ­
u l a r i t y  o f  s p e c i a l  p u b l i c  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  " a p h a s i e "  
c h i l d r e n  a l s o  g r e w  a r o u n d  t h e  same t i m e  t h a t  J o n  E i s e n s o n  
p u b l i s h e d  a  b o o k  e n t i t l e d  A p h a s i a  i n  C h i l d r e n  ( 1 9 7 2 ) ,
T h i s  b o o k  e v o l v e d  f ro m  o b s e r v a t i o n  a n d  r e s e a r c h  o f  c h i l d r e n  
a t  t h e  I n s t i t u t e  f o r  C h i l d h o o d  A p h a s i a  ( I C A ) , S c h o o l  o f  
M e d i c i n e ,  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y ,  E i s e n s o n  ( 1 9 7 2 )  d e s c r i b e d  
" a p h a s i e "  c h i l d r e n  a s  a  " s p e c i a l  p o p u l a t i o n  o f  p e r c e p t u a l l y  
i m p a i r e d  c h i l d r e n  who a r e  s e r i o u s l y  d e l a y e d  i n  t h e i r  o n s e t  
a n d  a c q u i s i t i o n  o f  l a n g u a g e , "  He f u r t h e r  a t t e m p t e d  t o  
d i s t i n g u i s h  " d e v e l o p m e n t a l l y "  f rom  " c o n g e n i t a l l y "  a p h a s i e  
c h i l d r e n ,  " C o n g e n i t a l l y "  a p h a s i e  c h i l d r e n  w e re  c h a r a c t e r ­
i z e d  b y  E i s e n s o n  ( 1 9 7 2 )  a s  f o l l o w s :
A, L a t e  o n s e t  o f  l a n g u a g e
B, R e t a r d e d  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t
C, D e v i a n t  l a n g u a g e  f ro m  n o r m a l  c h i l d r e n
H i s  t h i n k i n g  r e g a r d i n g  " d e v e l o p m e n t a l  a p h a s i a "  ( " d y s l o g i a " )  
w as  d i s c u s s e d  m o re  s p e c i f i c a l l y  i n  S p e e c h  C o r r e c t i o n  i n  t h e  
S c h o o l s  ( E i s e n s o n  a n d  O g i l v i e ,  1 9 7 1 ) .  The f o l l o w i n g  
f e a t u r e s  o f  " d e v e l o p m e n t a l  a p h a s i a "  w e r e  l i s t e d :
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A. P e r c e p t u a l  d i f f i c u l t i e s  r e l a t e d  t o  o n e  
o r  m o re  s e n s o r y  m o d a l i t i e s ,
B, S low  d e v e l o p m e n t  o f  l a t e r a l i t y ,
C, C o n f u s e d  d i r e c t i o n a l  a n d  s p a t i a l  
o r i e n t a t i o n ,
D. I n c o n s i s t e n c y  o f  r e s p o n s e ,
E, L a b i l i t y  o f  g e n e r a l  b e h a v i o r s ,
F .  U n e v e n n e s s  o f  a b i l i t y ,  e . g . , a  c h i l d  may 
show p a r a l l e l  d i s p a r i t i e s  i n  l e a r n i n g  t o  
r e a d  a n d  w r i t e .
E i s e n s o n  ( 1 9 7 1 )  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e s e  f e a t u r e s  w e re  t o  b e
u n d e r s t o o d  i n  t e r m s  o f  " i m p a i r e d  e f f i c i e n c y  o f  n e u r o l o g i c a l
m e c h a n i s m s . "
Bloom and  L a h e y  ( 1 9 7 8 )  d i s c u s s e d  E i s e n s o n ’ s  c l i n i c a l  
s y n d ro m e  a s s o c i a t e d  w i t h  c h i l d h o o d  l a n g u a g e  d i s o r d e r s  i n  
t h e i r  t e x t .  L a n g u a g e  D e v e lo n m e n t  an d  D i s o r d e r s .
T h ey  r e p o r t e d  t h a t  E i s e n s o n  i n s i s t e d  t h a t  t h e r e  was a  " r a r e  
s y n d ro m e  o f  b e h a v i o r s  ( i . e . ,  " C h i l d h o o d  A p h a s i a " )  
r e s u l t i n g  f rom  c e r e b r a l  d y s f u n c t i o n  a n d  i n c l u d i n g  m o re  t h a n  
l a n g u a g e  d e f i c i t . "  Some o f  t h e  a s s o c i a t e d  b e h a v i o r s  
m e n t i o n e d  by  Bloom a n d  L a h e y  i n  t h i s  d i s c u s s i o n  w e r e :  
p e r s e v e r a t i o n ,  i n c o n s i s t e n t  r e s p o n s e ,  h y p e r a c t i v i t y ,  
f a t i g u e  an d  d i s t r a c t i b i l i t y .  T hey  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  t e r r a  
" c h i l d h o o d  a p h a s i a "  a s  u s e d  t o  r e p r e s e n t  a  l a n g u a g e  
d e f i c i t ,  d i d  n o t  e v o k e  a  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o b l e m ,  
T hey  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  t e r m  d i d n ' t  c l e a r l y  s t a t e  how i t  
d i f f e r e d  f rom  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  " l a n g u a g e  d i s o r d e r "  a s  an  
e x p l a n a t o r y  l a b e l  o r  f rom  t h e  t e r m  " s p e c i f i c  l a n g u a g e  
d i s a b i l i t y "  a s  u s e d  b y  some p r o f e s s i o n a l s .  L a n g u a g e  
b e h a v i o r  o f  c h i l d r e n  l a b e l e d  " a p h a s i e "  h a s  m o re  o f t e n  b e e n
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d e s c r i b e d  a n d  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  p r o c e s s i n g  o f  a u d i t o r y  
s t i m u l i  r a t h e r  t h a n  i n  t e r m s  o f  t h e  p r o d u c t i o n  o f  l a n g u a g e .  
C a r r o l l  ( 1 9 6 4 )  a l s o  q u e s t i o n e d  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  
t e r m  " c h i l d h o o d  a p h a s i a . "  S t a r k  ( 1 9 7 5 )  s t a t e d  t h a t  
" w h e t h e r  y o u  u s e  c e n t r a l  l a n g u a g e  d i s o r d e r ,  c h i l d h o o d  
a p h a s i a ,  v e r b a l  d y s p r a x i a  o r  a n y  o t h e r  p r e t e n t i o u s  l a b e l s  
i s n ' t  a s  i m p o r t a n t  a s  d e f i n i n g  t h e  s y m p t o m s . "
The p h i l o s o p h y  u n d e r l y i n g  APS s p e c i a l  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s  was t h a t  a  l a b e l ,  e . g . ,  " S e v e r e  L a n g u a g e  
I m p g d r e d "  ( S L I )  w as  a p p r o p r i a t e  i f  i t  e n a b l e d  t h e  c h i l d  t o  
r e c e i v e  t h e  b e s t  p o s s i l b e  e d u c a t i o n .  S i n c e  t h e r e  w e r e n ' t  
a n y  s t a t e  o r  f e d e r a l  l a w s  s p e c i f i c a l l y  m a n d a t i n g  s p e c i a l  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  t h e  SLI c h i l d ,  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  
APS-SLI p r o g r a m  w e r e  c l a s s i f i e d  " s e l f - c o n t a i n e d  l e a r n i n g  
d i s a b l e d "  f o r  f u n d i n g  r e a s o n s  o n l y .  The i n i t i a l  c o s t  t o  
d a t e  o f  t h e  APS-SLI  p r o g r a m  ( e . g . ,  f o r  m a t e r i a l s ,  c a p i t a l  
o u t - l a y  a n d  s a l a r i e s )  w as  a p p r o x i m a t e l y  $ 8 2 , 0 0 0 . 0 0 ,
GOALS AND OBJECTIVES
The m a j o r  o b j e c t i v e  o f  t h e  A PS-SLI p r o g r a m  w as  t o  
p r o v i d e  e a c h  s t u d e n t  w i t h  t h e  l a n g u a g e  s k i l l s  a n d  c o n c u r r e n t  
a c a d e m i c  s k i l l  d e v e l o p m e n t  n e e d e d  t o  r e t u r n  t o  a  r e g u l a r  
c l a s s r o o m  s e t t i n g .  As t h e  y e a r  p r o g r e s s e d ,  t h i s  o b j e c t i v e  
a p p e a r e d  u n r e a l i s t i c  f o r  some o f  t h e  s t u d e n t s .  A l l  t h e
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p r o f e s s i o n a l s  i n v o l v e d  f e l t  t h a t  c e r t a i n  c h i l d r e n  w o u ld  
a l w a y s  h a v e  l a n g u a g e  p r o b l e m s  a n d  t h e r e f o r e  w o u ld  n e e d  a  
c o n t i n u e d  p l a c e m e n t  i n  a  s e l f  c o n t a i n e d  p r o g r a m .  O t h e r  
c h i l d r e n  w o u ld  e v e n t u a l l y  b e  m a i n s t r e a m e d  w i t h  s u p p o r t  
h e l p ,  e . g . , s p e c i a l  r e a d i n g  p r o g r a m s  a n d  i t i n e r a t e  l a n g u a g e  
s e r v i c e s .  I t  v/as m o re  r e a l i s t i c  t o  s t a t e  t h a t  t h e  APS-SLI 
p r o g r a m  w as  s t r i v i n g  t o  d e v e l o p  t h e  l a n g u a g e  c o m p e t e n c y  i n  
e a c h  c h i l d  w h ic h  w o u ld  e n a b l e  h im  t o  f u n c t i o n  i n  t h e  ’’l e a s t  
r e s t r i c t i v e  e n v i r o n m e n t . ” (PL 9 i+ -l i f2 :  E d u c a t i o n  f o r  A l l
H a n d i c a p p e d  C h i l d r e n  A c t )
The l o n g  r a n g e  g o a l s  f o r  s t u d e n t s  i n  t h e  SLI p r o g r a m  
( a s  p r o p o s e d  t o  t h e  APS B o a r d  o f  E d u c a t i o n  i n  May 1 9 7 7 )  
v /e re :
A. R e c e p t i v e  a n d  e x p r e s s i v e  l a n g u a g e  s k i l l s  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  s t u d e n t ’ s  c h r o n o l o g i c a l  
a g e ,
B. A c a d em ic  s k i l l s  c o m m e n s u r a t e  w i t h  c h r o n o ­
l o g i c a l  a g e  a n d  g r a d e  l e v e l .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  o r i g i n a l  l o n g  r a n g e  g o a l s ,  t h e  c l a s s ­
room t e a c h e r s  a l s o  p r o p o s e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  n e e d e d  t o  
d e v e l o p  i n d e p e n d e n t  w ork  h a b i t s  w h ic h  v /ou ld  f o s t e r  i n d e p e n ­
d e n t  l e a r n i n g .  S i n c e  a  m a j o r i t y  o f  t h e  c l a s s r o o m  
a c t i v i t i e s  w e re  i n d i v i d u a l i z e d ,  e a c h  s t u d e n t  n e e d e d  t o  
d e v e l o p  t h e  s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  f a c i l i t a t e  i n d e p e n d e n t  
w ork  h a b i t s ;  e . g . , a c c e p t i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  d e s i g n a t e d  l e a r n i n g  c e n t e r s ;  t a k i n g  t u r n s  
when n e c e s s a r y ;  f o l l o w i n g  v e r b a l  a n d / o r  w r i t t e n  d i r e c t i o n s  
a n d  d e v e l o p i n g  p r o b l e m  s o l v i n g  s t r a t e g i e s .
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The i m m e d i a t e  g o a l s  f o r  e a c h  s t u d e n t ’ s  e d u c a t i o n a l  
p l a n  f o c u s e d  o n  o n e  o r  m o re  o f  t h e  f o l l o m n g  a r e a s :
A, L a n g u a g e , c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s ,  e * g * ,  
l i s t e n i n g ,  s p e a k i n g ,  r e a d i n g ,  v n r i t i n g  
a n d  s p e l l i n g ,
B, S o c i a l - e m o t i o n a l  g r o w t h ,  e . g . , s e l f  
c o n c e p t  a n d  r e s p e c t  f o r  o t h e r s ,
C. I n d e p e n d e n t  l i v i n g  s k i l l s ,  e . g . , a r t ,  
m u s i c  an d  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ,
D. I n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t ,  e . g . ,  s c i e n c e ,  
m a t h ,  an d  s o c i a l  s t u d i e s .
O t h e r  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  w e r e  i n c l u d e d  d e p e n d i n g  on  t h e
n e e d s  o f  e a c h  s t u d e n t .  I n d i v i d u a l  E d u c a t i o n a l  P r o g r a m s
( l E P ’ S) w e r e  w r i t t e n  f o r  e a c h  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  SLI
p r o g r a m .
IDENTIFICATION AND PLACEMENT PROCESS
S t u d e n t s  i n  t h e  SLI p r o g r a m  w e re  r e f e r r e d  b y  a  n u m b e r  
o f  s o u r c e s .  M o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  i n t e r m e d i a t e  
c l a s s r o o m  h a d  r e c e i v e d  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  s e r v i c e s  f o r  a  
n u m b e r  o f  y e a r s .  An a n a l y s i s  o f  how e a c h  s t u d e n t  i n  t h i s  
p r o g r a m  was o r i g i n a l l y  r e f e r r e d  f o r  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  
s e r v i c e s  ( i . e . , i t i n e r a n t  s e r v i c e s )  r e v e a l e d :
SOURCE OF REFERRAL NUMBER OF STUDENTS
A n n u a l  S c r e e n i n g  7
K i n d e r g a r t e n  T e a c h e r  2
P s y c h o l o g i s t  3
C o u n s e l o r  1
P a r e n t  3
C o o r d i n a t o r *  2
C*The s c h o o l  s e r v i c e  c o o r d i n a t o r ' s  j o b  w as  t o  r e f e r  
s t u d e n t s  f o r  d i a g n o s t i c  e v a l u a t i o n s .  O t h e r  s c h o o l  
p e r s o n n e l ,  e . g . ,  c l a s s r o o m  t e a c h e r  o r  p s y c h o l o g i s t ,  
o r i g i n a l l y  r e f e r r e d  t h e  c h i l d  t o  t h e  c o o r d i n a t o r . )
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C h i l d r e n  r e f e r r e d  t o  t h e  s c h o o l  s e r v i c e  c o o r d i n a t o r  
w e r e  s e e n  b y  a  d i a g n o s t i c - é d u c a t i o n  t e a m  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  t h e y  q u a l i f i e d  f o r  t h e  SLI p r o g r a m .  A c o m p re ­
h e n s i v e  d i a g n o s t i c  e v a l u a t i o n  v/as c o m p l e t e d  w h ic h  i n c l u d e d :
A, M e d i c a l - d e v e l o p m e n t a l  h i s t o r y  e l i c i t e d  
by  t h e  s c h o o l  n u r s e ,
B, H e a r i n g  s c r e e n i n g  o r  c o m p l e t e  a u d i o l o g i c a l  
e v a l u a t i o n ,
C, S p e e c h  an d  l a n g u a g e  e v a l u a t i o n ,
D, P s y c h o l o g i c a l  e v a l u a t i o n  i n c l u d i n g  
i n t e l l e c t u a l ,  p e r c e p t u a l  a n d  m o t o r  s k i l l s  
a n d  b e h a v i o r a l  a s s e s s m e n t ,
E ,  A cad em ic  a s s e s s m e n t ,
F ,  V i s i o n  s c r e e n i n g .
A f t e r  t h e  a p p r o p r i a t e  e v a l u a t i o n s  w e r e  c o m p l e t e d ,  a  m u l t i ­
d i s c i p l i n a r y  c o n f e r e n c e  (MDC) w as  h e l d .  The s t a f f i n g  
m u l t i - d i s c i p l i n a r y  te a m  i n c l u d e d :  S c h o o l  P r i n c i p a l ,
D i r e c t o r  o f  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  P s y c h o l o g i s t ,  A u d i o l o g i s t ,  
S c h o o l  N u r s e ,  P a r e n t ,  R e g u l a r  C l a s s r o o m  T e a c h e r ,  S p e e c h  
a n d  L a n g u a g e  P a t h o l o g i s t  a n d  c o n s u l t i n g  P h y s i c i a n  i f  
n e c e s s a r y .  The t e a m  v/ho saw t h e  s t u d e n t  f o r  o r i g i n a l  
a s s e s s m e n t  c o n t i n u e d  t o  s e r v e  t h e  c h i l d  i n  t h e  a r e a s  o f  
o n g o i n g  i n s t r u c t i o n  p l a n n i n g ,  c u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t  and  
o n g o i n g  e v a l u a t i o n .  T e m p o r a r y  i t i n e r a n t  s e r v i c e s  f o r  a  
minimum o f  o n e  s e m e s t e r  w e r e  p r o v i d e d  f o r  e a c h  s t u d e n t  
b e f o r e  p l a c e m e n t  i n  t h e  SLI p r o g r a m .  T h e s e  s e r v i c e s  w e re  
p r o v i d e d  b y  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  p e r s o n n e l ,  l e a r n i n g  
d i s a b i l i t i e s  s p e c i a l i s t s  a n d  t h e  r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r .  
A f t e r  o n e  s e m e s t e r  o f  i t i n e r a n t  s e r v i c e s ,  a  s e c o n d  MDC was
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h e l d .  L ong  r a n g e  g o a l s  a n d  an  a p p r o p r i a t e  t r a n s p o r t a t i o n  
s c h e d u l e *  w e re  d e c i d e d  a t  t h i s  MDC, O b s e r v a t i o n ,  e . g . , f o r  
t h r e e  w e e k s ,  an d  f u r t h e r  e v a l u a t i o n  b y  SLI  p r o g r a m  s t a f f ,  
o c c u r r e d  a f t e r  t h e  s e c o n d  MDC,
B e f o r e  a  s t u d e n t  e n t e r e d  t h e  A PS-SLI  p r o g r a m ,  a  
R e v ie w  o f  P l a c e m e n t  C o n f e r e n c e  w as  h e l d .  The f o l l o w i n g  
p e o p l e  a t t e n d e d  t h i s  c o n f e r e n c e :  S p e e c h  a n d  L a n g u a g e
P a t h o l o g i s t ,  L e a r n i n g  D i s a b i l i t i e s  S p e c i a l i s t s ,  R e g u l a r  
C l a s s r o o m  T e a c h e r ,  P s y c h o l o g i s t ,  SLI p r o g r a m  s t a f f  an d  t h e  
c h i l d ’ s  P a r e n t s ,  The f i n a l  d e c i s i o n  r e g a r d i n g  p r o g r a m  
p l a c e m e n t  an d  w r i t t e n  p a r e n t a l  p e r m i s s i o n  w e r e  c o m p l e t e d  
a t  t h i s  c o n f e r e n c e .
NUMBER, AGES, AND CATEGORIES OF CHILDREN
E i g h t e e n  s t u d e n t s  w e r e  e n r o l l e d  i n  t h e  S LI  p r o g r a m .
The i n t e r m e d i a t e  c l a s s r o o m  s e r v e d  e l e v e n  s t u d e n t s  an d  t h e  
p r i m a r y  c l a s s r o o m  s e r v e d  s e v e n  s t u d e n t s .  Some o f  t h e  
c h i l d r e n  i n  t h e  i n t e r m e d i a t e  c l a s s r o o m  w e r e  s e r v e d  p a r t  o f  
t h e  d ay  b y  t h e  p r i m a r y  t e a c h e r .  I n  t h e  o r i g i n a l  p r o g r a m  
p r o p o s a l ,  t h e  maximum n u m b e r  o f  s t u d e n t s  p e r  c l a s s  was 
d e s i g n a t e d  a s  e i g h t  s t u d e n t s .  The a g e  r a n g e  i n  t h e
(* M o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  SLI  p r o g r a m  w ere  b u s e d  
t o  s c h o o l  b e c a u s e  t h e y  l i v e d  i n  d i f f e r e n t  g e o g r a p h i c a l  
l o c a t i o n s  w i t h i n  t h e  D i s t r i c t . )
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p r i m a r y  c l a s s r o o m  w as  f i v e  t o  s e v e n  y e a r s  o l d  a n d  i n  t h e  
i n t e r m e d i a t e  c l a s s r o o m  e i g h t  t o  e l e v e n  y e a r s  o l d .
A c c o r d i n g  t o  t h e  o r i g i n a l  p r o g r a m  p r o p o s a l ,  o n e ,  
s e v e r a l  o r  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  a p p l i e d  a s  
c a t e g o r i e s  o f  c h i l d r e n  t o  b e  s e r v e d  i n  t h e  APS-SLI 
p r o g r a m :
A, U n a b l e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  m e a n i n g  o f  
s y m b o l s  ( v e r b a l ,  w r i t t e n ,  g e s t u r e s )
B, L i t t l e  o r  no s p e e c h
C, C a n n o t  o r g a n i z e  w o r d s  i n t o  a p p r o p r i a t e  
p h r a s e s  a n d  s e n t e n c e s .
D, D i f f i c u l t y  f o r m i n g  t h e  m o t o r  m o v e m en ts  
( t o n g u e ,  l i p s ,  p a l a t e )  r e q u i r e d  t o  
c o r r e c t l y  fo rm  t h e  s p e e c h  s o u n d s .
E ,  I n a b i l i t y  t o  u s e  l a n g u a g e  t o  o r g a n i z e ,  
i n t e g r a t e  o r  d i r e c t  p e r c e p t u a l ,  s o c i a l  
o r  m o t o r  a c t i v i t i e s .
F ,  N o t  d ue  t o  d e a f n e s s ,  a u t i s m  o r  g e n e r a l  
r e t a r d a t i o n .
F o u r  s t u d e n t s  i n  t h e  A PS-SLI  p r o g r a m  came f ro m  
b i l i n g u a l  ( S p a n i s h - E n g l i s h )  h o m e s .  T h e i r  l a n g u a g e  
d i f f i c u l t i e s  v /e re  i d e n t i f i e d  i n  b o t h  l a n g u a g e s  d u r i n g  
b i l i n g u a l  e v a l u a t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  o r i g i n a l  d i a g n o s t i c  
r e p o r t s ,  a l l  o f  t h e  APS-SLI s t u d e n t s  h a d  " r e c e p t i v e "  
a n d / o r  " e x p r e s s i v e "  l a n g u a g e  d i s o r d e r s .  One s t u d e n t  h a d  
" f l u e n c y "  p r o b l e m s  i n  a d d i t i o n  t o  h i s  l a n g u a g e  d i f f i c u l ­
t i e s .  E i g h t  s t u d e n t s  a l s o  h a d  a r t i c u l a t i o n  p r o b l e m s .  
A d d i t i o n a l  d i a g n o s t i c  l a b e l s  i n c l u d e d  i n  t h r e e  APS-SLI 
s t u d e n t  e v a l u a t i o n  r e p o r t s  w e re  : " d y s a r t h r i a , "  " a t a x i c
c e r e b r a l  p a l s y "  a n d  " l e a r n i n g  d i s a b l e d , "  One s t u d e n t  
v;as p r e v i o u s l y  e n r o l l e d  i n  a  S e v e r e  L a n g u a g e  H a n d i c a p p e d
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( a p h a s i e )  c l a s s  w i t h i n  t h e  C h u l a  V i s t a  S c h o o l  D i s t r i c t ,
C h u l a  V i s t a ,  C a l i f o r n i a ,
A r e v i e w  o f  o r i g i n a l  d i a g n o s t i c  r e p o r t s  a l s o  r e v e a l e d  
t h a t  f i v e  s t u d e n t s  c u r r e n t l y  i n  t h e  A PS-SLI p r o g r a m ,  h a d  
p r e v i o u s  t e s t  s c o r e s ,  e . g . , f rom  t h e  S t a n f o r d - B i n e t  
I n t e l l i g e n c e  S c a l e ,  r e p o r t e d  a s  f a l l i n g  w i t h i n  t h e  E d u c a h l e  
M e n t a l l y  H a n d i c a p p e d  (EMH) a n d  T r a i n a b l y  M e n t a l l y  H a n d i ­
c a p p e d  (TMH) r a n g e ,  w h i l e  t h e y  w e re  e n r o l l e d  i n  o t h e r  
s c h o o l  d i s t r i c t s .  T h e s e  s t u d e n t s  w e re  r e - a s s e s s e d  when 
t h e y  e n t e r e d  APS a n d  w e r e  s u b s e q u e n t l y  i d e n t i f i e d  a s  
l a n g u a g e  d i s o r d e r e d  c h i l d r e n  r a t h e r  t h a n  m e n t a l l y  h a n d i ­
c a p p e d  c h i l d r e n .  T h ey  e x h i b i t e d ,  a s  d i d  a l l  o f  t h e  o t h e r  
APS-SLI s t u d e n t s ,  l a n g u a g e  d i s a b i l i t i e s  ( e . g . ,  i n  t h e  
c o m p r e h e n s i o n ,  r e t e n t i o n  a n d / o r  e x p r e s s i o n  o f  l a n g u a g e )  
c o n c u r r e n t l y  w i t h  i n a d e q u a t e  a c a d e m i c  s k i l l s  d e v e l o p m e n t .  
T h e i r  l a n g u a g e  s k i l l s  a p p e a r e d  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  
l e a r n i n g  r a t e  ( a s  i d e n t i f i e d  b y  p r e v i o u s  s p e c i a l i s t s  
w o r k i n g  w i t h  th e m )  a n d  w i t h  o t h e r  a t t r i b u t e s  o f  f u n c t i o n i n g  
a s  m e a s u r e d  b y  i n s t r u m e n t s  w h ic h  d i d n * t  r e q u i r e  o r a l  
e x p r e s s i o n ,  e . g . ,  L e i t e r  I n t e r n a t i o n a l  P e r f o r m a n c e  S c a l e . 
I n s t r u m e n t s  w h ic h  p r o v i d e d  p e r f o r m a n c e  an d  v e r b a l  p r o f i l e s ,  
e . g . , t h e  W e s c h l e r  I n t e l l i g e n c e  S c a l e  f o r  C h i l d r e n  -  
R e v i s e d  (WISC-R) w e r e  a l s o  o c c a s i o n a l l y  u s e d .  One i n d i c a t o r  
o f  p o s s i b l e  l a n g u a g e  p r o b l e m s  w as  a  g a p  b e t w e e n  WISC-R 
v e r b a l  a n d  p e r f o r m a n c e  s c a l e d  s c o r e s  ( e . g . , g r e a t e r  t h a n  
1 5  p o i n t s ) .  A m a j o r i t y  o f  t h e  APS-SLI s t u d e n t s  d e m o n s t r a t e d
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v e r b  a l - p e r  fo  m a n  c e  s c o r e  d i s c r e p a n c i e s  g r e a t e r  t h a n  15 
p o i n t s  o n  t h e  WISC-R.  T h e s e  d i s c r e p a n c i e s  w e r e  c o n s i d e r e d  
r e l a t i v e  t o  o t h e r  e v a l u a t i o n  r e s u l t s  when m a k in g  f i n a l  
d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  l a n g u a g e  d i s a b i l i t i e s .
STAFF RESPONSIBILITIES
P e r s o n n e l  i n  t h e  A PS-SLI p r o g r a m  i n c l u d e d  o n e  f u l l  
t i m e  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  p a t h o l o g i s t ,  two c e r t i f i e d  
t e a c h e r s  a n d  o n e  a i d e .  S u p p o r t  s e r v i c e  p e r s o n n e l  i n c l u d e d :  
S u p e r v i s o r  ( C o o r d i n a t o r  -  S p e e c h  an d  L a n g u a g e  S e r v i c e s ) ,  
S c h o o l  P r i n c i p a l ,  P s y c h o l o g i s t ,  S c h o o l  N u r s e ,  M u s ic  
T e a c h e r ,  L i b r a r i a n ,  P . E ,  t e a c h e r  a n d  o t h e r  c l a s s r o o m  
t e a c h e r s  f o r  m a i n s t r e a m i n g  o f  s t u d e n t s .
C e r t i f i e d  T e a c h e r s :  P r i m a r y  an d  I n t e r m e d i a t e  C l a s s r o o m s
I n  t h e  o r i g i n a l  APS-SLI p r o g r a m  p r o p o s a l  (May, 1 9 7 7 )
t h e  t e a c h e r *  s  t i m e  p e r c e n t a g e s  w e re  d e s i g n a t e d  a s  f o l l o w s :
60% D i r e c t  i n s t r u c t i o n ,  r e m e d i a t i o n  an d  
s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t s  
20% P l a n n i n g ,  p r e p a r a t i o n  o f  m a t e r i a l s ,  
c o o r d i n a t i n g  w i t h  s c h o o l  s t a f f  
15% W o rk in g  w i t h  p a r e n t s  
5% C l e r i c a l  w o r k ,  r e c o r d s ,  s t a f f  m e e t i n g s
The c e r t i f i e d  t e a c h e r *  s  r e s p o n s i b i l i t e s  i n c l u d e d  v /o r k in g
w i t h  t h e  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  p a t h o l o g i s t  i n  d e v e l o p i n g
i n d i v i d u a l  a c a d e m i c  p r o g r a m s  f o r  e a c h  c h i l d ;  d e v e l o p i n g  a
l a n g u a g e  b a s e d  c u r r i c u l u m  i n  r e a d i n g ,  w r i t i n g  an d
m a t h e m a t i c s  an d  i n  m a i n t a i n i n g  a  d e t a i l e d  r e c o r d  k e e p i n g
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s y s t e m .  D u t i e s  a s  s p e c i f i e d  b y  t h e  o r i g i n a l  p r o g r a m  
p r o p o s a l s  w e r e :
1 .  S e r v e  a s  mem ber  o f  d i a g n o s t i c  team  
e v a l u a t i n g  c h i l d r e n  who a r e  c a n d i d a t e s  
f o r  t h e  p r o g r a m .
2 .  D i r e c t  i n s t r u c t i o n ,  r e m e d i a t i o n  an d  
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  s t u d e n t s ,
5* P l a n  an d  p r e p a r e  m a t e r i a l  f o r  i n d i v i d u a l  
a n d  g r o u p  a c t i v i t i e s ,
4 ,  M a i n t a i n ,  e v a l u a t e  an d  r e c o r d  p u p i l  
p r o g r e s s ,
5 ,  Work w i t h  p a r e n t s ,
6 ,  C o o r d i n a t e  w i t h  s c h o o l  s t a f f  f o r  m a i n -  
s t r e a m i n g  a c t i v i t i e s ,
7 ,  P r e s e n t  p r o g r a m  t o  v a r i o u s  g r o u p s  w i t h i n  
t h e  D i s t r i c t ,  i . e . ,  P . T . A . , s c h o o l  b o a r d  
a n d  s p e c i a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r s ,
8 ,  D e v e l o p  l o n g  r a n g e  g o a l s  f o r  c l a s s r o o m s  
r e g a r d i n g  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  t o  b e  
s e r v e d ,  n e e d s  a n d  m a t e r i a l s  t o  b e  u s e d .
The c e r t i f i e d  t e a c h e r s  i n  t h e  APS-SLI p r o g r a m  h a d  p r o ­
f e s s i o n a l  t r a i n i n g  i n  r e a d i n g ,  l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s  an d  
d e a f  e d u c a t i o n .  T h ey  b o t h  p o s s e s s e d  v a l i d  A r i z o n a  c e r t i f i ­
c a t e s  i n  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n ,
SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGIST 
The  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  s p e e c h  an d  l a n g u a g e  
p a t h o l o g i s t  i n c l u d e d  w o r k i n g  v / i t h  b o t h  t h e  p r i m a r y  and  
i n t e r m e d i a t e  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  i n  d e v e l o p i n g  i n d i v i d u a l  
s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  p r o g r a m s  f o r  e a c h  c h i l d ;  d e v e l o p i n g  a  
l a n g u a g e  b a s e d  c u r r i c u l u m  i n  r e a d i n g ,  w r i t i n g  and  
m a t h e m a t i c s  an d  m a i n t a i n i n g  a  d e t a i l e d  r e c o r d  s y s t e m  f o r  
e a c h  c h i l d .  The s p e c i f i c  d u t i e s  a s  i n d i c a t e d  by  t h e  
o r i g i n a l  p r o g r a m  p r o p o s a l  w e r e  t h e  same a s  t h e  c e r t i f i e d
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t e a c h e r ’ s  d u t i e s .  The s p e e c h  an d  l a n g u a g e  p a t h o l o g i s t  i n  
t h e  A PS-SLI  p r o g r a m  p o s s e s s e d  a  M a s t e r ' s  D e g r e e  i n  S p e e c h  
P a t h o l o g y ,  C e r t i f i c a t e  o f  C l i n i c a l  C o m p e te n c e  ( C . C . C . ) f ro m  
t h e  A m e r i c a n  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  A s s o c i a t i o n  a n d  a  v a l i d  
A r i z o n a  c e r t i f i c a t e  a s  a  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  s p e c i a l i s t .
The APS-SLI p r o g r a m  s p e e c h  an d  l a n g u a g e  p a t h o l o g i s t  
h a d  d a y - l o n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  SLI 
r o o m s  j u s t  a s  t h e  c e r t i f i e d  t e a c h e r s  d i d .  I n c l u d e d  i n  
h e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  w e re  l u n c h r o o m  a n d  p l a y g r o u n d  d u t i e s ,  
a t t e n d i n g  f a c u l t y  m e e t i n g s  a n d  a r r a n g i n g  f o r  a  s u b s t i t u t e  
i f  n e e d e d .
AIDE
The a i d e ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n c l u d e d  p r e p a r i n g  
m a t e r i a l s  ( e . g . ,  d i t t o e s ) ,  c o m p l e t i n g  c l e r i c a l  d u t i e s  
( e . g . , a t t e n d a n c e ,  r e c o r d  k e e p i n g  an d  g r a d i n g  p a p e r s ) ,  
a s s i s t i n g  w i t h  p l a y g r o u n d  a n d  l u n c h r o o m  d u t i e s  a n d  w o r k i n g  
w i t h  i n d i v i d u a l  o r  s m a l l  g r o u p s  o f  c h i l d r e n  u s i n g  l e s s o n  
f o r m a t s  d e v e l o p e d  b y  t h e  c e r t i f i e d  t e a c h e r s .  F o r  i n s t a n c e ,  
t h e  SLI  p r o g r a m  a i d e  t a u g h t  h a n d v r r i t i n g  a n d  s p e l l i n g  i n  
t h e  i n t e r m e d i a t e  c l a s s r o o m .  The  a i d e  a l s o  h e l p e d  t o  
m o n i t o r  i n d i v i d u a l  work  a t  t h e  l e a r n i n g  c e n t e r s .  The 
A PS-SLI  a i d e  was h i r e d  t h r o u g h  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
CETA ( C o m p r e h e n s i v e  g n p l o y m e n t  T r a i n i n g  A c t )  p r o g r a m .
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S u p p o r t  S e r v i c e  P e r s o n n e l
S u p e r v i s o r : The s u p e r v i s o r  f o r  t h e  A PS-SLI p r o g r a m  was
u n o f f i c i a l l y  t h e  APS C o o r d i n a t o r  o f  S p e e c h  a n d  L a n g u a g e  
S e r v i c e s .  H e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n c l u d e d  m o n i t o r i n g  
p r o g r a m  c u r r i c u l u m ,  l a n g u a g e  r e m e d i a t i o n  s e r v i c e s  an d  
p r o c e d u r a l  a s p e c t s  o f  m a i n s t r e a m i n g *  T h i s  i n d i v i d u a l  a l s o  
h a d  f i n a l  d e c i s i o n  m a k in g  d u t i e s  r e g a r d i n g  t h e  p l a c e m e n t  o f  
a  s t u d e n t  i n t o  t h e  SLI p r o g r a m .
P r i n c i p a l : The p r i n c i p a l  w as  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p h y s i c a l
f a c i l i t i e s  w h ic h  h o u s e d  t h e  SLI p r o g r a m .  He a c t e d  a s  a  
l i a s o n  b e t w e e n  t h e  SLI  p e r s o n n e l  an d  r e g u l a r  s c h o o l  f a c u l t y .  
He a l s o  c o o r d i n a t e d  w i t h  t h e  s u p e r v i o s r  i n  m a k in g  m a i n -  
s t r e a m i n g  d e c i s i o n s .  N ex t  y e a r ,  h e  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  
e v a l u a t i n g  c l a s s r o o m  t e a c h e r  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  SLI 
p r o g r a m .
P s y c h o l o g i s t ; The p s y c h o l o g i s t  was  r e s p o n s i b l e  f o r  
c o m p l e t i n g  a  p s y c h o l o g i c a l  e v a l u a t i o n  i n c l u d i n g  
i n t e l l e c t u a l ,  p e r c e p t u a l  a n d  m o t o r  s k i l l s  and  b e h a v i o r a l  
a s s e s s m e n t  o f  e a c h  s t u d e n t  i n  t h e  p r o g r a m .  T h i s  i n d i v i d u a l  
a l s o  a d v i s e d  t h e  SLI  p r o g r a m  s t a f f  r e g a r d i n g  b e h a v i o r a l  
m a n a g e m e n t  p r o g r a m s  an d  s p e c i f i c  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  e a c h  
s t u d e n t .  As s o o n  a s  m o re  s t u d e n t s  a r e  m a i n s t r e a m e d ,  t h e  
p s y c h o l o g i s t  w i l l  b e  s u p e r v i s i n g  t h e  e n t i r e  m a i n s t r e a m i n g  
p r o c e s s .  N e x t  y e a r ,  t h e  p s y c h o l o g i s t  w i l l  a l s o  b e  a c t i v e l y
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i n v o l v e d  i n  p a r e n t  g r o u p s .
S c h o o l  N u r s e : The s c h o o l  n u r s e ' s  m a j o r  r e s p o n s i b i l i t y  w as
t o  d i s p e n s e  n e c e s s a r y  m e d i c a t i o n s .  R i t a l i n  w as  a d m in ­
i s t e r e d  t o  two s t u d e n t s  ( e . g . ,  f o r  h y p e r a c t i v i t y )  a n d  p h é n ­
o b a r b i t a l  was  a d m i n i s t e r e d  t o  o n e  s t u d e n t  ( e . g .  f o r  
e p i l e p s y ) .  The n u r s e  a l s o  o b t a i n e d  d e v e l o p m e n t a l  h i s t o r i e s  
f ro m  t h e  s t u d e n t ' s  p a r e n t s .  N e x t  y e a r  t h e  s c h o o l  n u r s e ' s  
r e s p o n s i b i l i t i e s  may i n c l u d e  m o re  e m p h a s i s  on  t h e  s t u d e n t ' s  
n e e d s ,  e . g . , r e g a r d i n g  d i e t s  a n d  n e c e s s a r y  m e d i c a l  
r e f e r r a l s .
L e a r n i n g  D i s a b i l i t i e s  S n e c i a l i s t s : D u r i n g  t h e  o r i g i n a l  MDC
c o n f e r e n c e ,  LD s p e c i a l i s t s  f ro m  t h e  s t u d e n t ' s  s e n d i n g  
s c h o o l s  w e r e  c o n s u l t e d  r e g a r d i n g  p o s s i b l e  SLI p r o g r a m  
p l a c e m e n t .  The LD s p e c i a l i s t s  a t  t h e  s c h o o l  w h e re  t h e  
S L I  p r o g r a m  w as  h o u s e d ,  becom e i n v o l v e d  w i t h  SLI p r o g r a m  
s t a f f  when a  s t u d e n t  was e l i g i b l e  f o r  i t i n e r a n t  s p e e c h  a n d  
l a n g u a g e  s e r v i c e s  c o m p le m e n te d  b y  s u p p o r t  c e n t e r  a c a d e m i c  
r e m e d i a t i o n ,  i . e . ,  when a  s t u d e n t  w as  r e a d y  f o r  a  l e a s t  
r e s t r i c t i v e  e n v i r o n m e n t  v s .  a  c o n t a i n e d  c l a s s r o o m  p l a c e ­
m e n t .
APPROACHES AHD PHILOSOPHIES OF REMEDIATION
The APS-SLI p r o g r a m  s t a f f  a p p e a r e d  t o  be  
d i a g n o s t i c a l l y  t e a c h i n g  t h e  c h i l d r e n  i n  t h i s  p r o g r a m .
B a n g s  ( 1 9 6 8 ) r e f e r s  t o  t h i s  t y p e  o f  t e a c h i n g  a s  d i s c o v e r i n g
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how e a c h  c h i l d  l e a r n s  an d  how h e  m a k e s  u s e  o f  w h a t  h e ' s  
l e a r n e d .  R e m e d i a l  a c a d e m i c  a c t i v i t i e s  w e r e  p l a n n e d  f o r  
e a c h  s t u d e n t  u s i n g  a  t a s k  a n a l y s i s  a p p r o a c h .  S k i l l s  t o  b e  
l e a r n e d  w e r e  a n a l y z e d  t o  a s c e r t a i n  t h e  s p e c i f i c  a b i l i t i e s  
n e c e s s a r y  t o  p e r f o r m  th e m .  The c o m p o n e n t  a b i l i t i e s  ? /e re  
t h e n  a r r a n g e d  i n  o r d e r  a n d  s t u d e n t s  m a s t e r e d  t h e s e  s l c i l l s  
i n  an  a p p r o p r i a t e  s e q u e n c e .  T e a c h i n g  s t r a t e g i e s  w e r e  
u s u a l l y  b a s e d  o n  t h e  s t u d e n t ' s  p r o c e s s i n g  s t y l e ,  M y k l e b u s t  
( 1 9 7 1 ) p r o p o s e d  a  " l a n g u a g e  b a s e d  a p p r o a c h "  t h a t  s u g g e s t e d  
t h a t  c h i l d r e n  s h o u l d  b e  t a u g h t  new m a t e r i a l  t h r o u g h  t h e i r  
i n t a c t  m o d a l i t i e s .  The c l a s s r o o m  t e a c h e r s  a p p e a r e d  t o  b e  
f o l l o w i n g  t h i s  p r o p o s i t i o n .  C h i l d r e n  who l e a r n e d  w e l l  
v i s u a l l y  w e re  p r e s e n t e d  u n f a m i l i a r  m a t e r i a l  i n  a  v i s u a l  
f o r m a t .  C h i l d r e n  who l e a r n e d  w e l l  a u d i t o r i a l l y  w e re  
a l lo Y /e d  t o  l e a r n  u n f a m i l i a r  t a s k s  b y  l i s t e n i n g .  M o s t  o f  
t h e  s t u d e n t s  i n  t h i s  p r o g r a m  w e r e  v i s u a l  l e a r n e r s  a n d  
t h e r e f o r e  t e a c h i n g  w as  t i e d  c l o s e l y  t o  t h e  u s e  o f  v i s u a l  
c l u e s  s i n c e  t h e  v i s u a l  a v e n u e  w as  s t r o n g e r  t h a n  t h e  
a u d i t o r y  a v e n u e  a s  an  i n p u t  c h a n n e l  f o r  l e a r n i n g .
One c l a s s r o o m  t e a c h e r  a p p e a r e d  t o  b e  a t t e m p t i n g  t o  
d e c r e a s e  o r  c i r c u m v e n t  s t u d e n t s '  d e f i c i t s .  S p e c i f i c  e x e r ­
c i s e s  w e r e  d e v i s e d  t o  r e m e d i a t e  d e f i c i t  a r e a s ,  e . g . ,  
a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  t r a i n i n g .  M y k l e b u s t  a l s o  a d v o c a t e d  
t h i s  t y p e  o f  r e m e d i a t i o n ,  (Newcomer a n d  H a m m i l l ,  1 9 7 6 )
S p e c i f i c  p e r c e p t u a l  m o t o r  r e m e d i a t i o n  a p p r o a c h e s  w e r e
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n o t  o b s e r v e d  i n  t h i s  p r o g r a m ,  e . g . ,  t r a i n i n g  v i s u a l  
p e r c e p t i o n  s k i l l s  a s  a  p r e r e q u i s i t e  f o r  r e a d i n g *  K e p h a r t  
a n d  F r o 8 t i g  a d v o c a t e d  t h i s  t y p e  o f  t r a i n i n g  b u t  B ry a n  
( 1 9 7 5 )  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  t h a t  
p e r c e p t u a l  m o t o r  t r a i n i n g  i s  c r i t i c a l  t o  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  t r a d i t i o n a l  a c a d e m i c  s k i l l s .
The APS-SLI p r o g r a m  s t a f f  t a i l o r e d  p a r t i c u l a r  
a p p r o a c h e s  t o  p a r t i c u l a r  c h i l d r e n  t o  f a c i l i t a t e  l e a r n i n g .  
F o r  i n s t a n c e ,  F e r n a i d  t e c h n i q u e s  w e re  e m p lo y e d  f o r  some 
c h i l d r e n ,  G r a c e  F e r n a i d  ( 1 9 4 5 )  s u g g e s t e d  a  m u l t i s e n s o r y  
a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  r e a d i n g ,  w r i t i n g  an d  a r i t h m e t i c .
Ms, F e r n a l d  a d v o c a t e d  t h a t  l e a r n i n g  w o u ld  b e  f a c i l i t a t e d  
a n d  m a x i m i z e d  i f  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  was p r e s e n t e d  
t h r o u g h  m u l t i p l e  s e n s o r y  m o d a l i t i e s ,  e . g . ,  u s i n g  v i s u a l ,  
a u d i t o r y  an d  k i n e s t h e t i c  c u e s ,  B e t h  S l i n g e r l a n d  ( 1 9 7 5 )  
a l s o  a d v o c a t e d  a  m u l t i s e n s o r y  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  
l a n g u a g e  a r t s ,  M s,  S l i n g e r l a n d ' s  a p p r o a c h  w as  n o t  b e i n g  
u s e d  i n  t h e  A PS-SLI p r o g r a m  b u t  i t  was  b e i n g  u s e d  i n  some 
l a n g u a g e  p r o g r a m s ;  e . g . ,  C h u l a  V i s t a  S c h o o l  D i s t r i c t  
S e v e r e  L a n g u a g e  H a n d i c a p p e d  P r o g r a m ,  C h u l a  V i s t a ,  
C a l i f o r n i a .
An a r e a  o f  s p e c i a l  e m p h a s i s  o b s e r v e d  i n  t h e  APS-SLI 
p r o g r a m  w as  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  i n d e p e n d e n t  t h i n k i n g  a n d  
w o rk  h a b i t  s k i l l s .  S e l f  h e l p  t e c h n i q u e s  w e re  e n c o u r a g e d  
t o  s e t  p a t t e r n s  f o r  c a r r y  o v e r  i n t o  r e g u l a r  c l a s s r o o m
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s i t u a t i o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  e a c h  s t u d e n t  h a d  t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  t o  c o m p l e t e  d e s i g n a t e d  d a i l y  l e a r n i n g  c e n t e r  
a c t i v i t i e s  a n d  an  i n d e p e n d e n t  w ork  f o l d e r .
The A PS-SLI p r o g r a m  s t a f f  w e re  a w a r e  o f  t h e  g e n e r a l  
l a n g u a g e  s k i l l s  o f  e a c h  s t u d e n t  ( e . g . ,  h i s  a b i l i t y  t o  
c o m p r e h e n d  v e r b a l  d i r e c t i o n s  a n d  t o  e x p r e s s  h i m s e l f ) .  
I n d i v i d u a l  an d  s m a l l  g r o u p  i n s t r u c t i o n a l  s e s s i o n s  ( e . g . ,  
f o r  m a t h  a n d  r e a d i n g )  a n d  l e a r n i n g  c e n t e r  a c t i v i t i e s ,  w e re  
d e s i g n e d  t o  r e i n f o r c e  r e c e p t i v e  an d  e x p r e s s i v e  ( w r i t t e n  a n d  
v e r b a l )  s k i l l  d e v e l o p m e n t .  F o r  i n s t a n c e ,  t e a c h e r s  u s e d  
s i m p l e  t h e n  p r o g r e s s i v e l y  m o re  d i f f i c u l t  d i r e c t i o n s  a n d  
e x p l a n a t i o n s .  C h i l d r e n  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  v e r b a l i z e  t h e i r  
r e s p o n s e  w h e n e v e r  a p p r o p r i a t e .  I f  a  c h i l d  d i d n ' t  u n d e r ­
s t a n d  w h a t  was  s a i d  t o  h im  d u r i n g  an  i n s t r u c t i o n a l  s e s s i o n ,  
t h e  t e a c h e r  d i d  o n e  o f  t h e  f o l l 0 7 d . n g :
A, S e l e c t e d  d i f f e r e n t  v o c a b u l a r y ,
B, S h o r t e n e d  t h e  p h r a s e  o r  s e n t e n c e ,
G. Made a  s t a t e m e n t ;  show ed  o r  d e m o n s t r a t e d
t h e  t a s k  an d  t h e n  r e p e a t e d  t h e  s t a t e m e n t
i n  a  s h o r t e n e d  f o r m .
The  A PS-SLI p r o g r a m  s t a f f  a p p e a r e d  i n t e r e s t e d  i n  e a c h
c h i l d .  They  g a v e  p o s i t i v e  i n d i v i d u a l i z e d  a t t e n t i o n  t o
e a c h  s t u d e n t  i n  a n  a t t e m p t  t o  f i n d  o u t  w h a t  h a d  b e e n
l e a r n e d ,  w h a t  n e e d e d  t o  b e  l e a r n e d  a n d  w h a t  was  t h e  b e s t
m e t h o d  o f  i n s t r u c t i o n .  A l l  p r o g r a m  p e r s o n n e l  i n t e r a c t e d
w i t h  t h e  c h i l d r e n  i n  a  f l e x i b l e  way i n  o r d e r  t o  g a i n
i n s i g h t  i n t o  t h e  l a t t e r * s  l e v e l  o f  f u n c t i o n i n g .
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T r a c i i t i o n a l  a s s u m p t i o n s  o f  i n s t r u c t i o n ,  e . g . ,  ( 1 . )  s t u d e n t s  
o f  a  g i v e n  a g e  l e v e l  s h o u l d  l e a r n  t h e  same m a t e r i a l ,
( 2 . )  c h i l d r e n  s h o u l d  o n l y  l e a r n  t h r o u g h  v e r b a l  e x p l a n a t i o n  
b y  t h e  t e a c h e r  o r  t h r o u g h  w r i t t e n  e x p o s i t i o n  i n  w o r k b o o k s ,  
( 3 * )  c h i l d r e n  w i l l  l e a r n  l i t t l e  i f  a l l o w e d  t o  s e l e c t  w h a t  
i s  t o  b e  l e a r n e d ,  ( G i n s b u r g  & O p p e r ,  1 9 6 9 )  v /ere  NOT 
o b s e r v e d  i n  t h e  A PS-SLI  p r o g r a m .  S t u d e n t s  o f  a  g i v e n  a g e  
l e v e l  w e r e  n o t  a l l  l e a r n i n g  t h e  same m a t e r i a l .  S i n c e  t h e r e  
w e r e  c h i l d r e n  o f  d i f f e r e n t  a g e  l e v e l s  i n  b o t h  c l a s s r o o m s ,  
c o n s t r u c t i v e  i m i t a t i o n  was  a l s o  f a c i l i t a t e d .  F o r  
i n s t a n c e ,  some c h i l d r e n  w e r e  o b s e r v e d  t o  t r y  new s k i l l s  
t h a t  w e r e  d i s p l a y e d  b y  o t h e r  c h i l d r e n  a t  t h e  v a r i o u s  
l e a r n i n g  c e n t e r s .
The  f o l l o v r i .n g  P i a g e t i a n  t e n e t s  o f  l e a r n i n g  ( A u l t ,
1 9 7 7 ,  G i n s b u r g  & O p p e r ,  1 9 6 9 )  w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  APS- 
SLI  p r o g r a m .
1 .  C h i l d r e n  w e r e  n o t  e x p e c t e d  t o  l e a r n  
c o m p le x  r e s p o n s e s  u n t i l  t h e y  m a s t e r e d  
m o re  s i m p l e  c o m p o n e n t s .
2 .  I n s t r u c t i o n a l  a p p a r a t u s  was em p lo y e d  
t h a t  c o u l d  b e  u s e d  b y  t h e  c h i l d r e n  
w i t h o u t  a s s i s t a n c e  by  t h e  s t a f f ,  e . g . , 
l a n g u a g e  m a s t e r .
3 .  New m a t e r i a l s  w e r e  made a v a i l a b l e  a t  e a c h  
l e a r n i n g  c e n t e r  a s  s o o n  a s  a  c h i l d  was 
r e a d y  f o r  t h e m .
Zf. C h i l d r e n  w e r e  a l l o w e d  t o  move a r o u n d  t h e  
c l a s s r o o m  w h i l e  c o m p l e t i n g  l e a r n i n g  
c e n t e r s .
5 .  C h i l d r e n  w e r e  g i v e n  some c o n t r o l  o v e r
t h e i r  own l e a r n i n g .  I f  a  s t u d e n t  n e e d e d  
m o re  t i m e  t o  c o m p l e t e  a  l e s s o n  h e  w as  
a l l o w e d  m o re  t i m e  t o  d e a l  w i t h  t h e  m a t e r i a l .
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E a c h  c h i l d  p r a c t i c e d  a  s k i l l  a s  l o n g  
a s  h e  n e e d e d  t o .
6 ,  E x p e r i e n c e s  w e r e  p r o v i d e d  t h a t  h a d  some 
r e l e v a n c e  t o  w h a t  t h e  c h i l d  a l r e a d y  knew  
b u t  a t  t h e  same t i m e  w e r e  s u f f i c i e n t l y  
n o v e l  t o  p r e s e n t  new l e a r n i n g  i n c e n t i v e s  
e . g . ,  m a k i n g  a l p h a b e t  l e t t e r s  o u t  o f  c l a y .
CURRICULUM REVIEW
The l e a r n i n g  n e e d s  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  APS-SLI 
p r o g r a m  w e r e  d i f f e r e n t  f ro m  t h e  a v e r a g e  s c h o o l  p o p u l a t i o n  
i n  t h a t  l a n g u a g e  r e m e d i a t i o n  w as  n e c e s s a r y  an d  a d d i t i o n a l  
t i m e  f o r  m a s t e r y  o f  a c a d e m i c  s k i l l s  i n  s m a l l  i n c r e m e n t s  w as  
e s s e n t i a l .  W h i l e  p r i m a r y  a t t e n t i o n  w as  g i v e n  t o  e a c h  
c h i l d * s  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t ,  i n s t r u c t i o n  i n  o t h e r  a r e a s ,  
e . g . ,  m a t h ,  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  s p e l l i n g ,  s o c i a l  s t u d i e s  
a n d  s c i e n c e  w as  a l s o  o c c u r r i n g .
The APS-SLI p r o g r a m  s t a f f  c r e a t e d  a  l e a r n i n g  
e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  e a c h  c h i l d  s e t  h i s  own p a c e  f o r  
l e a r n i n g .  E ach  s t a f f  member  w as  a w a re  o f  a  c h i l d ' s  l e v e l  
o f  f u n c t i o n i n g .  T h ey  e x a m i n e d  a l l  c u r r i c u l u m  m a t e r i a l  t o  
s e e  i f  i t  was  s u i t e d  t o  a  c h i l d ' s  a b i l i t i e s ,  e . g . , t h r o u g h  
t a s k  a n a l y s i s  p r o c e d u r e s .  When a  l e s s o n  w a s n ' t  b e i n g  
l e a r n e d  v / e l l ,  i t  w as  a n a l y z e d  i n  t e r m s  o f  t h e  d em ands  i t  
made o n  t h e  s t u d e n t ' s  t h o u g h t  p r o c e s s e s .  The f o l l o w i n g  
s e c t i o n s  r e v i e w  t h e  c u r r i c u l u m  u s e d  i n  t h e  APS-SLI p r o g r a m .
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S p e e c h  a n d  L a n g u a g e
S t u d e n t s  w e r e  s e e n  f o r  i n d i v i d u a l  a n d / o r  s m a l l  g r o u p  
l a n g u a g e  r e m e d i a t i o n  on  a  d a i l y  b a s i s .  L a n g u a g e  r e m e d i a l  
a c t i v i t i e s  w e re  d e s i g n e d  t o  e n h a n c e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f
p h o n o l o g i c a l ,  m o r p h o l o g i c ,  s e m a n t i c  a n d  s y n t a c t i c a l  s k i l l s .
S t r u c t u r e d  a c t i v i t i e s  w e re  p l a n n e d  t o  i n c r e a s e :
1 ,  V o c a b u l a r y  d e v e l o p m e n t
2 .  C o m p r e h e n s i o n  o f  o r a l  d i r e c t i o n s
3* C o m p r e h e n s i o n  an d  u s e  o f  Wh q u e s t i o n s
if . C a t e g o r i z a t i o n  s k i l l s
5 ,  Use  o f  n o n c o n t e n t  w o rd s  ( e . g , ,  p r e p o ­
s i t i o n s  a n d  a r t i c l e s )
6 ,  V e rb  U s e a g e  ( e , g , , a u x i l i a r y  v e r b s ,  v e r b  
t e n s e  an d  t i m e  r e l a t i o n s h i p s  a s  t h e y  a r e  
r e f l e c t e d  i n  v e r b  t e n s e ,
7 ,  S e q u e n c i n g  s k i l l s  ( e . g . ,  f i r s t  on  t h e  
s i m p l e s t  l e v e l  o f  o r d e r i n g  w o rd s  i n  s i m p l e  
s e n t e n c e s  an d  u l t i m a t e l y  m o v in g  t o  a  
h i g h e r  l e v e l  o f  t e l l i n g  an e v e n t  o r  
s t o r y  i n  a  c o r r e c t  an d  l o g i c a l  s e q u e n c e . )
S i x  s t u d e n t s  r e c e i v e d  a r t i c u l a t i o n  s e r v i c e s  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  l a n g u a g e  r e m e d i a t i o n .  Two s t u d e n t s  m i s a r t i c u l a t e d  t h e  
/ s /  s o u n d  and  f o u r  s t u d e n t s  h a d  m u l t i p l e  m i s a r t i c u l a t i o n s .  
L a n g u a g e  l e s s o n s  m a i n l y  i n v o l v e d  e l i c i t i n g  r e s p o n s e s  
f ro m  s t u d e n t s  u t i l i z i n g  D e v e l o p m e n t a l  L e a r n i n g  M a t e r i a l s .  
Newby V i s u a l - L a n g u a g e  s h e e t s  ( e . g . ,  f o r  p r e p o s i t i o n s  and  
v e r b s )  a n d  100 m a g a z i n e  a c t i o n  p i c t u r e s .  The l a n g u a g e  
c o m p o n e n t  o f  S y s t e m s  FORE ( L , A ,  U n i f i e d  S c h o o l  D i s t r i c t )  was  
u s e d  t o  o b t a i n  p r e  a n d  p o s t  d a t a  r e g a r d i n g  l a n g u a g e  r e m e d i ­
a t i o n  r e c e i v e d  i n  t h e  SLI p r o g r a m .  A d d i t i o n a l  b a s e l i n e  
d a t a  w as  o b t a i n e d  p r i o r  t o  a  s t u d e n t ' s  e n t r y  i n t o  t h e
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p r o g r a m .  T h i s  d a t a  i n c l u d e d  l a n g u a g e  s a m p l e s  a n a l y z e d  by  
D e v e l o p m e n t a l  S e n t e n c e  S c o r i n g  ( DSS) o r  D e v e l o p m e n t a l  
S e n t e n c e  A n a l y s i s  ( PSA) a n d  s c o r e s  f ro m  t h e  f o l l o w i n g  
s t a n d a r d i z e d  t e s t s :  P e a b o d y  P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e s t .
(PPVT) . Carrovf  E l i c i t e d  L a n ^ u a ^ e  I n v e n t o r y  ( CELT) . Token  
T e s t  an d  t h e  T e s t  o f  A u d i t o r y  C o m p r e h e n s i o n  o f  L a n g u a g e  
(TACL).
I t  a p p e a r e d  t h a t  many o f  t h e  SLI s t u d e n t s  n e e d e d  m o re  
c o n c r e t e  e x p e r i e n c e s  t o  d i s c o v e r  f o r  t h e m s e l v e s  t h e  new 
s y n t a c t i c a l  s t r u c t u r e s  an d  v o c a b u l a r y  t h a t  h a d  b e e n  
t a u g h t  d u r i n g  s p e c i f i c  l a n g u a g e  s e s s i o n s .  A c c o r d i n g  t o  
G i n s b u r g  a n d  O p p e r  ( I 9 6 0 )  t e a c h e r s  c a n  g e t  a  c h i l d  t o  SAY 
c e r t a i n  t h i n g s  b u t  t h e s e  v e r b a l i z a t i o n s  o f t e n  i n d i c a t e  
l i t t l e  i n  t h e  way o f  r e a l  u n d e r s t a n d i n g .  P i a g e t ' s  t h e o r y  
o f  l e a r n i n g  i m p l i e s  t h a t  l e a r n i n g  o c c u r s  t h r o u g h  a  c h i l d ' s  
a c t i v i t y .  ( G i n s b u r g  & O p p e r ,  1 9 6 9 ) .  A m a j o r  c h a l l e n g e  
f a c e d  b y  t h e  s p e e c h  an d  l a n g u a g e  p a t h o l o g i s t  was  p l a n n i n g  
a c t i v i t i e s  t h a t  f a c i l i t a t e d  s p o n t a n e o u s  e x p r e s s i o n  by  
s t u d e n t s  i n  a l l  k i n d s  o f  s i t u a t i o n s .  D u r i n g  t h e  S p r i n g ,  
m o re  l a n g u a g e  e x p e r i e n c e  a c t i v i t i e s  w e re  p l a n n e d ,  e . g . ,  
a  f i e l d  t r i p  t o  a  b a k e r y .  A d d i t i o n a l  u n s t r u c t u r e d  
l a n g u a g e  a c t i v i t i e s  ( i n d i v i d u a l  an d  g r o u p )  w e re  b e i n g  
p l a n n e d  f o r  n e x t  y e a r .
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R e a d i n g
A l l  s t u d e n t s  i n  t h e  A PS-SLI  p r o g r a m  h a d  r e a d i n g  
p r o b l e m s .  The o v e r - a l l  r a n g e  o f  Woodcock R e a d i n g  M a s t e r y  
T e s t s  s c o r e s  f o r  s t u d e n t s  i n  t h i s  p r o g r a m  was 1 . 0  t o  2 , 6 .  
Two s t u d e n t s  i n  t h e  p r i m a r y  c l a s s r o o m  w e r e  a t  p r e - r e a d i n e s s  
l e v e l s  p r i o r  t o  e n t r y  i n t o  t h e  p r o g r a m .  S t u d e n t s  w e re  
g e n e r a l l y  f u n c t i o n i n g  a t  a  f i r s t  t o  s e c o n d  g r a d e  r e a d i n g  
l e v e l .
R e s e a r c h  h a s  shown t h a t  a  c h i l d  w i t h  an i n a d e q u a t e  
l a n g u a g e  f o u n d a t i o n  w i l l  h a v e  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h e  r e a d i n g  
p r o c e s s .  ( F l y n n  & B y r n e ,  1 9 7 0 ,  D e B o e r ,  1 9 7 0  an d  S t a r k ,  
1 9 7 5 )  D eB oer  ( 1 9 7 0 )  s t r e s s e d  t h a t  l a n g u a g e  i s  an e l e m e n t  
e s s e n t i a l  t o  an y  g r o w t h  i n  r e a d i n g .  S m i th  (1 9 7 1  & 1 9 7 3 )  
s t a t e d  t h a t  r e a d i n g  i s  a  l a n g u a g e  a c t i v i t y ,  e . g . ,  r u l e s  
f o r  r e a d i n g  w i l l  i n c l u d e  r u l e s  t h a t  t h e  b e g i n n i n g  r e a d e r  
h a s  a l r e a d y  a c q u i r e d  i n  h i s  m a s t e r y  o f  t h e  s p o k e n  fo rm  o f  
l a n g u a g e .  T h i s  i s  a  p s y c h o l i n g u i s t i c  a p p r o a c h  t o  u n d e r ­
s t a n d i n g  r e a d i n g ,  i . e . ,  t h e  r e a d e r  ( a  l a n g u a g e  u s e r )  r e ­
c o n s t r u c t s ,  a s  b e s t  h e  c a n ,  a  m e s s a g e  w h ic h  h a s  b e e n  e n ­
c o d e d  b y  a  w r i t e r  a s  a  g r a p h i c  d i s p l a y .
The c l a s s r o o m  t e a c h e r s  u s e d  a  v a r i e t y  o f  a p p r o a c h e s  
t o  t e a c h  r e a d i n g  t o  t h e  SLI s t u d e n t s .  S y n t h e t i c ,  a n a l y t i c  
an d  l a n g u a g e  e x p e r i e n c e  a p p r o a c h e s  w e re  o b s e r v e d .  I n d i ­
v i d u a l i z e d  r e a d i n g  p r o g r a m s  h a d  b e e n  c r e a t e d  f o r  many o f  
t h e  s t u d e n t s ,  R e a d i n g  t e x t s  a n d  p r o g r a m s  n o t e d  i n  t h e
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p r i m a r y  c l a s s r o o m  w e r e :
1 .  D o lc h  s i g h t  w o rd  l i s t s  ( u s e d  i n  c o n t e x t )
(E.V/.  D o l c h ,  The P s y c h o l o g y  & T e a c h i n g  o f  
R e a d i n g )
2 .  SRA a l p h a b e t  b o o k s  an d  r e a d i n e s s  b o o k s  
( S c i e n c e  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s ,  C h i c a g o ,  
I l l i n o i s )
3* A l l y n  an d  B acon  P r e - P r i m e r s . S h e l d o n  B a s i c
R e a d i n g  S e r i  e s  T A l l y n  an d  B aco n  I n c . , B o s t o n ,  
M a s s . )
T e x t s  a n d  p r o g r a m s  n o t e d  i n  t h e  i n t e r m e d i a t e  c l a s s r o o m  w ere :
1 .  R e b u s  R e a d e r s  ( P e a b o d y  R e b u s  R e a d i n g  
P r o g r a m ,  A m e r ic a n  G u i d a n c e  S e r v i c e ,  I n c .
M i n n . )
2 .  S c o t t  F o re s m a n  R e a d i n g  S y s t e m s  ( S c o t t  
F o re s m a n  & C o . ,  G le n v i e v / ,  I l l i n o i s )
3 .  S u l l i v a n  P ro g r a m  ( W e b s t e r  D i v i s i o n :  
M c G r a w - H i l l  Book C o . ,  New Y o rk ,  N .Y . )
4 .  D o lc h  s i g h t  w o r d s ,  ( E . L .  D o l c h ,  The 
P s y c h o l o g y  a n d  T e a c h i n g  o f  R e a d i n g .
B o s t o n ,  1 9 3 1 )
5 .  V ie w s  o n  V o w e ls  ( A l l y n  an d  B a c o n ,  I n c . ,
B o s t o n ,  M a s s . )
6 .  S p e c i f i c  S k i l l  S e r i e s :  G e t t i n g  t h e  F a c t s  
( B a r n e l l  L o f t ,  L T D . ,  B a l d w i n ,  New Y o rk )
7 .  B e g i n n i n g  P h o n i c s  ( C o r o n e t t  C a s s e t t e s )
M ath
A c c o r d i n g  t o  L e r n e r  ( 1 9 7 6 ) ,  a r i t h m e t i c  i s  an  a c a d e m ic  
a r e a  t h a t  r e q u i r e s  n o n v e r b a l  t h i n k i n g  an d  l a n g u a g e .  She 
i n d i c a t e d  t h a t  m a t h  h a s  b e e n  c a l l e d  a  u n i v e r s a l  l a n g u a g e  
b e c a u s e  i t  " e n a b l e s  human b e i n g s  t o  t h i n k  a b o u t ,  r e c o r d  and  
c o m m u n ic a t e  i d e a s  c o n c e r n i n g  t h e  e l e m e n t s  and  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p s  o f  q u a n t i t y . "  ( I B I D ) C h i l d r e n ' s  e a r l y  c o n c e p t s  o f  
q u a n t i t y  a r e  e v i d e n c e d  i n  e a r l y  l a n g u a g e  i n  s u c h  p h r a s e s  a s  
" a l l  g o n e , "  " m o r e , "  a n d  " t h a t ' s  a l l . "  F o r  many o f  t h e
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c h i l d r e n  i n  t h e  A PS-SLI  p r o g r a m ,  e a r l y  c o n c e p t s  o f  q u a n t i t y  
an d  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p s  h a d  t o  b e  d i r e c t l y  t a u g h t ,  Tvra 
s t u d e n t s  i n  t h e  p r i m a r y  c l a s s r o o m  w e r e  a t  p r e - r e a d i n e s s  
l e v e l s  p r i o r  t o  e n t r y  i n t o  t h e  p r o g r a m .  The o v e r - a l l  
r a n g e  o f  Key M ath  D i a g n o s t i c  T e s t  s c o r e s  f o r  s t u d e n t s  i n  
t h i s  p r o g r a m  w as  0 , 9  t o  2 . 6 ,
I n  t h i s  p r o g r a m ,  t h e  a r i t h m e t i c  c u r r i c u l u m  f o l l o w e d  
a  m o d e rn  m a t h e m a t i c s  p r o g r a m .  The g o a l  o f  t h i s  p r o g r a m  was 
t o  h e l p  e a c h  c h i l d  d e v e l o p  an  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b a s i c  
s t r u c t u r e  o f  t h e  n u m b e r  s y s t e m  r a t h e r  t h a n  t h e  r o t e  
p e r f o r m a n c e  a n d  r o t e  l e a r n i n g  o f  i s o l a t e d  s k i l l s  an d  
f a c t s .  C o l l i e r  a n d  L e r c h  ( I 9 6 9 ) s t r e s s e d  t h a t  an 
i m p o r t a n t  o b j e c t i v e  i n  m a th  i n s t r u c t i o n  w as  t o  h e l p  t h e  
c h i l d  u n d e r s t a n d  t h e  why a s  w e l l  a s  t h e  v/hat  an d  how o f  
m a t h e m a t i c s .  The SLI p r o g r a m  t e a c h e r s  u s e d  t h e  D e v e l o p ­
m e n t a l  M a t h e m a t i c s  P r o c e s s e s  s e r i e s  (R a n d  M c N a l ly  & C o , ,  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s )  t o  d e v e l o p  t h e  c o m p r e h e n s i o n ,  fo rm u ­
l a t i o n  a n d  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  m a t h e m a t i c  c o n c e p t s  
an d  s k i l l s .
Of e q u a l  i m p o r t a n c e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a t h e m a t i c a l  
s k i l l s  a r e  t h e  c o m p u t a t i o n a l  o p e r a t i o n s  o f  a r i t h m e t i c ,  
( L e r n e r ,  1 9 7 6 ,  C o l l i e r  & L e r c h ,  1969» F e r n a l d ,  1 9 4 ^ ) #
F o r  e f f i c i e n t  l e a r n i n g  i n  a r i t h m e t i c  t h e  c o m p u t a t i o n a l  
s k i l l s  o f  a d d i n g ,  s u b t r a c t i n g ,  m u l t i p l y i n g  and  d i v i d i n g  
m u s t  becom e a u t o m a t i c .  Two s t u d e n t s  i n  t h e  APS-SLI 
p r o g r a m  w e r e  b e i n g  d i r e c t l y  t a u g h t  c o m p u t a t i o n a l  s k i l l s  i n
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o r d e r  t o  p r e p a r e  them  f o r  p r o j e c t e d  m a i n s t r e a m i n g  i n t o  
r e g u l a r  m a t h  c l a s s e s .
W r i t i n g
The w r i t t e n  fo rm  o f  l a n g u a g e  i s  t h e  m o s t  c o m p le x  fo rm  
o f  c o m m u n i c a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  L e r n e r  ( 1 9 7 6 ) ,  p r o f i c i e n c y  
i n  u s i n g  w r i t t e n  l a n g u a g e  ( e . g , , h a n d w r i t i n g ,  s p e l l i n g  and  
w r i t t e n  e x p r e s s i o n )  r e q u i r e s  t h e  f o l l o w i n g  s k i l l s :
A, P r e v i o u s  e x p e r i e n c e s  i n  l i s t e n i n g ,  
s p e a k i n g  an d  r e a d i n g  ( " a u d i t o r y  l a n g u a g e  
s k i l l s " ) ,
B, A b i l i t y  t o  k e e p  o n e  i d e a  i n  m in d ,
C, A b i l i t y  t o  f o r m u l a t e  t h e  i d e a  i n  v /o rds  
an d  a p p r o p r i a t e  s y n t a c t i c  p a t t e r n s ,
D, A b i l i t y  t o  p l a n  t h e  c o r r e c t  g r a p h i c  fo rm  
o f  e a c h  l e t t e r  an d  w o rd ,
E,  A b i l i t y  t o  c o r r e c t l y  m a n i p u l a t e  t h e  w r i t i n g  
i n s t r u m e n t  t o  p r o d u c e  t h e  l e t t e r  s h a p e s ,
F ,  A b i l i t y  t o  i n t e g r a t e  c o m p le x  e y e - h a n d  
r e l a t i o n s h i p s ,
G, S u f f i c i e n t  v i s u a l  an d  m o t o r  memory.
C h i l d r e n  i n  t h e  A PS-SLI  p r o g r a m  h a d  d i f f i c u l t y  w i t h  a t  
l e a s t  o n e  o r  a l l  o f  t h e  a b o v e  s k i l l s .  M o s t  o f  t h e  
i n s t r u c t i o n a l  t i m e  w as  s p e n t  i n  t h e  a r e a s  o f  l i s t e n i n g ,  
s p e a k i n g  an d  r e a d i n g  ( " a u d i t o r y  l a n g u a g e  s k i l l s " ) .  Hand­
w r i t i n g  e x p e r i e n c e s  ( e . g , , m a n u s c r i p t  w r i t i n g  i n  t h e  
p r i m a r y  c l a s s r o o m  a n d  c u r s i v e  w r i t i n g  i n  t h e  i n t e r m e d i a t e  
c l a s s r o o m )  w e re  m o s t l y  o c c u r r i n g  a t  t h e  w r i t i n g  l e a r n i n g  
c e n t e r s .  F o r  some p r i m a r y  c l a s s r o o m  s t u d e n t s  i n d i v i d u a l i z e d  
a c t i v i t i e s  w e re  p l a n n e d  t o  e n h a n c e  f i n e  m o t o r  s k i l l  d e v e l o p ­
m e n t ,  e . g , , p e g  b o a r d s  and  p u z z l e  a c t i v i t i e s .  I n  t h e
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i n t e r m e d i a t e  c l a s s r o o m ,  s t u d e n t s  were  l e a r n i n g  c u r s i v e  
h a n d v f r i t i n g  a s  s u g g e s t e d  b y  t h e  D u b n o f f  P ro  gram (T e  a c h i n g  
R e s o u r c e s ,  N .Y, T i m e s ,  B o s t o n ,  M a s s . ) .  C h i l d r e n  w i t h  e x t r a  
n e e d s  i n  c u r s i v e  w r i t i n g  w e r e  u s i n g  t e a c h e r - p r e p a r e d  
m a t e r i a l s .  Use  o f  a  t y p e v / r i t e r  w as  b e i n g  c o n s i d e r e d  f o r  
a  few  S L I  i n t e r m e d i a t e  s t u d e n t s  who h a d  s e v e r e  p r o b l e m s  i n  
h a n d w r i t i n g  ( d y s g r a p h i a ) ,  I n t e r m e d i a t e  s t u d e n t s  w e re  a l s o  
g i v e n  e x p e r i e n c e s  i n  w r i t t e n  e x p r e s s i o n ,  e , g , , w r i t i n g  
b o o k  r e p o r t s .
S p e l l i n g
S p e l l i n g  a  w o rd  i s  m o re  d i f f i c u l t  t h a n  m e r e l y  r e a d i n g  
a  w o r d .  R e c o g n i z i n g  a  w ord  i n  p r i n t  i s  a  d e c o d i n g  t a s k  
an d  i n  a  r e a d i n g  s i t u a t i o n  t h e r e  a r e  many c l u e s  t o  a i d  t h e  
r e a d e r  i n  w ord  r e c o g n i t i o n ,  i n c l u d i n g  c o n t e x t ,  p h o n i c s ,  
s t r u c t u r a l  a n a l y s i s  a n d  c o n f i g u r a t i o n .  R e p r o d u c i n g  a  
w ord  i s  an  e n c o d i n g  t a s k  w h e r e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d raw  
u p o n  p e r i p h e r a l  c l u e s  i s  g r e a t l y  r e d u c e d ,  ( L e r n e r ,  1 9 7 6 )  
APS-SLI p r o g ra m  s t u d e n t s  h a d  d i f f i c u l t y  d e c o d i n g  w o rd s  
d u r i n g  r e a d i n g  a n d  v / h i l e  a t t e m p t i n g  t o  e n c o d e  w o rd s  f o r  
s p e l l i n g .  The i n t e r m e d i a t e  c l a s s r o o m  s t u d e n t s  who w e re  
l e a r n i n g  t o  s p e l l ,  w e r e  g i v e n  i n d i v i d u a l  s p e l l i n g  
c o n t r a c t s  s u c h  a s  t h e  f o l l o v / i n g :
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" I  m u s t  do s e v e n  o r  m o r e . ”
1 .  W r i t e  e a c h  m i s s p e l l e d  w o rd  t h r e e  t i m e s .
2 .  U n s c r a m b l e  t h e  w o r d s ,
3# A l p h a b e t i z e  t h e  s p e l l i n g  w o r d s .
4 .  C h o o s e  5 w o r d s .  Use  e a c h  v;ord i n  a  
s e n t e n c e .
5 .  Do t h e  c r o s s w o r d  p u z z l e .
6 .  W r i t e  t h e  h i d d e n  s e n t e n c e .
7 .  F i l l  i n  t h e  m i s s i n g  l e t t e r .
8 .  Do t h e  w ord  h u n t .
9 .  F i l l  i n  t h e  b l a n k s .
1 0 .  Do t h e  c r o s s  o u t  p a g e .
T e a c h e r  p r e p a r e d  w o rd  l i s t s  w e r e  u s e d  w h ic h  i n c l u d e d  
v o c a b u l a r y  f ro m  r e a d i n g  l e s s o n s  ( e . g . , D o lc h  s i g h t  w o r d s )  
o r  p r a c t i c a l  n e e d s ,  e . g . ,  s p e l l i n g  n am e s  an d  a d d r e s s e s .
S o c i a l  S t u d i e s  
S o c i a l  s t u d i e s  a c t i v i t i e s  w e re  p l a n n e d  by  t h e  s p e e c h  
an d  l a n g u a g e  p a t h o l o g i s t  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  l a n g u a g e  s k i l l s  
b e i n g  t a u g h t  u s i n g  s o c i a l  s t u d i e s  c o n t e n t  m a t e r i a l .  S o c i a l  
S t u d i e s  u n i t s  ( e . g . ,  " F o o d s "  a n d  " S a f e t y " )  w e re  d e s i g n e d  t o  
g e n e r a t e  l a n g u a g e  g r o w t h  d u r i n g  s m a l l  g r o u p  ( 3 - 5  s t u d e n t s )  
s e s s i o n s .  A v o c a b u l a r y  l i s t  o f  new v /o rds  f o r  e a c h  u n i t  
w as  c r e a t e d .  S t u d e n t s  c a t e g o r i z e d  w o rd s  when a p p r o p r i a t e ,  
e . g . ,  " T y p e s  o f  F o o d s . "  S p o n t a n e o u s  g r o u p  d i s c u s s i o n s  w e re  
h e l d  r e g a r d i n g  e a c h  u n i t ,  F o l l o v / - u p  s o c i a l  s t u d i e s  
a c t i v i t i e s  w e re  p l a n n e d  f o r  t h e  i n t e r m e d i a t e  c l a s s r o o m  
l e a r n i n g  c e n t e r .  T h e s e  a c t i v i t i e s  c o n s i s t e d  o f  l i s t e n i n g  
t o  c a s s e t t e  t ^ p e s  an d  a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  p e r t i n e n t  t o  t h e  
u n i t  b e i n g  t a u g h t .
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S c i e n c e
M ore  s c i e n c e  a c t i v i t i e s  w e r e  o c c u r r i n g  i n  t h e  APS-SLI 
p r o g r a m  d u r i n g  t h e  S p r i n g ,  e . g . , s t u d y i n g  a l l  a s p e c t s  o f  
y e a r l y  s e a s o n s .  The p r i m a r y  c l a s s r o o m  t e a c h e r  was  u s i n g  
t h e  f o l l o w i n g  t e x t s  t o  a i d  i n  p l a n n i n g  s c i e n c e  a c t i v i t i e s :
1 .  C r e a t i v e  S c i e n c e  E x p e r i e n c e s  f o r  t h e  
Young C h i l d  ( F o r k  & M a c k e n z i e ,  I n c e n t i v e  
f i i b l i c a t i o n s ,  I n c .  N a s h v i l l e ,  T e n n .  , 1 9 7 3 )
2 .  B e g i n n i n g  R e a d e r s  Cookbook ( C a r l t o n ,
O r e P r e s s ,  I n c .  S u n n y v a l e ,  C a l i f . , 1 9 7 6 )
S i m p l e  c o o k i n g  o p e r a t i o n s  w e re  o f f e r e d ,  
e . g . ,  m a k in g  " G o b l i n  Goo" ( C h o c o l a t e  
P u d d i n g )
3 .  PROBE: S u g g e s t e d  A c t i v i t i e s  t o  M o t i v a t e
t h e  T e a c h i n g  o f  P r i m a r y  S c i e n c e  (Y o u n g -p e te r  
& D a v a n ,  E d u c a t i o n a l  S e r v i c e ,  I n c . ,  M i c h . )  
U n i t s  i n c l u d e :  s i m p l e  m a c h i n e s ,  w e a t h e r ,
p l a n t s ,  a n i m a l s  and  l e a r n i n g  b a s i c  s c i e n t i ­
f i c  s k i l l s  s u c h  a s  "V/hat do y o u  t h i n k  
h a p p e n e d ? "
The A PS-SLI s t a f f  w e re  p l a n n i n g  t o  i n c o r p o r a t e  m o re  s c i e n c e  
e x p e r i e n c e s  i n t o  t h e  c u r r c u l u m  f o r  n e x t  y e a r .
L e a r n i n g  C e n t e r s
L e a r n i n g  c e n t e r s  w e re  e s t a b l i s h e d  t o  e n c o u r a g e  i n d e p e n ­
d e n t  w ork  a n d  t o  f o l l o w - u p  a c a d e m i c  a n d  l a n g u a g e  
i n s t r u c t i o n .  T h e s e  c e n t e r s  v ;ere  p u r p o s e f u l  and  n o t  m e r e l y  
b u s y  w ork  s t a t i o n s .  S p o n t a n e o u s  p r a c t i c e  o f  an  u n r e l a t e d  
o r  e v e n  c o m p e t i n g  s k i l l  d i d  n o t  o c c u r  i n  t h e s e  c e n t e r s .
The u s e  o f  l e a r n i n g  c e n t e r s  a l l o w e d  t h e  s t a f f  t i m e  t o
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p r o v i d e  i n d i v i d u a l i z e d  i n s t r u c t i o n  f o r  e a c h  s t u d e n t .
E a c h  c h i l d  w o re  a  c a r d  a r o u n d  h i s  n e c k .  T h i s  c a r d  
d e s i g n a t e d  w h ic h  l e a r n i n g  c e n t e r s  s h o u l d  b e  c o m p l e t e d  
e a c h  d a y ,  A s a m p le  c a r d  may b e  f o u n d  i n  A p p e n d ix  E ,  Some 
o f  t h e  a c t i v i t i e s  w h ic h  w e re  o c c u r r i n g  i n  t h e  p r i m a r y  
c l a s s r o o m  l e a r n i n g  c e n t e r s  w e r e  a s  f o l l o w s :
P l a y  C e n t e r : 
W r i t i n g :  C e n t e r :
Lang:uag:e C e n t e r :
L i s t e n i n g  C e n t e r : 
S m a l l  M o to r  C e n t e r :
Work C e n t e r :
P l y i n g  h o u s e  
W r i t i n g  l e t t e r s ,  n a m e s ,  
a d d r e s s e s ,  p h o n e  n u m b e r s ,  
an d  D o lc h  w o rd s  
T u t o r g r a m  p r o g r a m s ,  e . g . , 
a l p h a b e t ,  m a t c h i n g  and  
s e q u e n c i n g  e x e r c i s e s .  
L a n g u a g e  m a s t e r  a c t i v i t i e s ,  
e . g . ,  c o l o r s ,  s o u n d s ,  
v o c a b u l a r y  and  s e n t e n c e  
b u i l d i n g ,
DLM t a p e s  and  e n r i c h m e n t  
c a s s e t t e - f i l m s t r i p s ,  e . g . , 
L i t t l e  Red R i d i n g  Hood , 
M ak in g  a l p h a b e t  l e t t e r s  
o u t  o f  c l a y ,  c o m p l e t i n g  
p u z z l e s  and  p e g  b o a r d  
d e s i g n s .
I n d e p e n d e n t  w o r k s h e e t s  t o  
f o l l o w  up  p r e v i o u s  
a c a d e m ic  i n s t r u c t i o n .
S i m i l a r  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  w e r e  o c c u r r i n g  i n  t h e  i n t e r ­
m e d i a t e  c l a s s r o o m  l e a r n i n g  c e n t e r s .  The a c t i v i t i e s  w e re  
a l t e r e d  t o  t h e  s t u d e n t ’ s  l e v e l  o f  f u n c t i o n i n g .  F o r  
i n s t a n c e ,  t h e  L a n g u a g e  C e n t e r  c o n t a i n e d  s o c i a l  s t u d i e s  
f o l l o w - u p  work  a n d  t h e  L i s t e n i n g  C e n t e r  i n c l u d e d  a u d i t o r y  
l i s t e n i n g  t a s k s  an d  l i t e r a t u r e  e n r i c h m e n t  a c t i v i t i e s .
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MAINSTREAMING PROCEDURES
T h e r e  w e re  no s p e c i f i c  p r o c e d u r e s  r e g a r d i n g  m a i n -  
s t r e a m i n g  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  APS-SLI p r o g r a m  i n t o  r e g u l a r  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  M a i n s t r e a m i n g  was  o c c u r r i n g  i n  t h e  
SLI p r o g r a m  a s  f o l l o w s :
N o n a c a d e m ic  A r e a s  No. o f  S t u d e n t s
PE 11
M u s ic  11
A r t  11
A ca d em ic  A r e a s  
( p a r t - t i m e )
R e a d i n g  1
S o c i a l  S t u d i e s  k
S c i e n c e  4
One s t u d e n t  a t t e n d e d  K i n d e r g a r t e n  f o r  t h e  a f t e r n o o n  and  o n e  
s t u d e n t  a t t e n d e d  f i r s t  g r a d e  d u r i n g  e n r i c h m e n t  a c t i v i t i e s  
i n  t h e  a f t e r n o o n .
S i n c e  t h e r e  w e r e n * t  s p e c i f i c  m a i n s t r e a m i n g  p r o c e d u r e s ,  
m i s u n d e r s t a n d i n g s  o c c u r r e d  b e t w e e n  r e g u l a r  e d u c a t i o n  
t e a c h e r s  and  s p e c i a l  e d u c a t i o n  s t a f f  m e m b e rs .  The s u p e r ­
v i s o r  a n d  p s y c h o l o g i s t  f o r  t h e  APS-SLI p ro g ra m  p r o p o s e d  
t h e  f o l l o w i n g  s p e c i a l  e d u c a t i o n  m a i n s t r e a m i n g  p r o c e d u r e s  
f o r  t h e  1 9 7 9 - 8 0  s c h o o l  y e a r  t o  a v o i d  f u t u r e  m i s u n d e r ­
s t a n d i n g s .
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P h a s e  o f  P r o g r a m :  1 .  M a i n s t r e a m  i n  n o n - a c a d e m i c  a r e a s .
A c t i v i t i e s
1 , 1  C o l l e c t  d a t a  a s  t o  s t u d e n t ' s  
p r e s e n t  l e v e l  o f  n o n - a c a d e m i c  
f u n c t i o n i n g  ( o n - g o i n g  p r o c e s s )
1 . 2  C o n t a c t  p r i n c i p a l  t o  d i s c u s s  
s t u d e n t ' s  n e e d s
1 . 3  M e e t  w i t h  p r i n c i p a l ,  r e g u l a r  
c l a s s r o o m  iRC) a n d  SE t e a c h e r s
1 . 4  M e e t  w i t h  p a r e n t s  t o  p r e s e n t  
r e c o m m e n d a t i o n s
1 . 5  M a i n s t r e a m  s t u d e n t s  i n  n o n -  
a c a d e m i c  a r e a s  ( A r t ,  M u s i c ,  
P . E , )
1 . 6  O b s e r v a t i o n  o f  s t u d e n t  i n  
r e g u l a r  e d u c a t i o n  s e t t i n g  
( 4 - 6  w e e k s )
R e s p o n s i b i l i t i e s
S p e c i a l  E d u c a t i o n  (SE)  
t e a c h e r
S p e e c h  & L a n g u a g e  (SL)
p a t h o l o g i s t
P s y c h o l o g i s t
SE T e a c h e r
SE T e a c h e r
S t a f f
S t a f f
SE t e a c h e r  a n d / o r  
o t h e r  s t a f f
S t a f f1 , 7  M e e t  w i t h  p r i n c i p a l ,  RC 
t e a c h e r ,  SE t e a c h e r  an d  
p a r e n t s  t o  a s s e s s  s t u d e n t ' s  
p r o g r e s s  a n d  p l a n  f u r t h e r  
m a i n s t r e a m i n g .
P h a s e  o f  P r o g r a m ;  2 .  M a i n s t r e a m  i n  a c a d e m ic  a r e a s  ( p a r t -
t i m e )
A c t i v i t i e s
2 . 1  P r o v i d e  d a t a  a s  t o  s t u d e n t ' s  
c u r r e n t  l e v e l  o f  s k i l l  
d e v e l o p m e n t  i n  h i s  s t r o n g e s t  
a r e a
2 . 2  D e v e l o p  i n s t r u c t i o n a l  p l a n  
f o r  t h e  a c a d e m i c  a r e a  i n  
w h i c h  t h e  c h i l d  w i l l  b e  
m a i n s t r e a m e d  ( l E P )
R e s p o n s i b i l i t i e s  
SE t e a c h e r
SE t e a c h e r ,  RC t e a c h e r ,  
SL p a t h o l o g i s t .  
P s y c h o l o g i s t
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A c t i v i t i e s
2 , 3  S e l e c t  a p p r o p r i a t e
i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s
R e s p o n s i b i l i t i e s
SE t e a c h e r  & RC 
t e a c h e r
SE t e a c h e r  o r  o t h e r  
s t a f f
2 . 4  O b s e r v a t i o n  o f  s t u d e n t  i n  
r e g u l a r  e d u c a t i o n  s e t t i n g  
( 4 - 6  w e e k s )
2 . 5  M e e t  w i t h  p a r e n t s ,  p r i n c i p a l  S t a f f  
SE t e a c h e r ,  RC t e a c h e r  a n d
o t h e r  a p p r o p r i a t e  s t a f f  
m em b ers  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  
s t u d e n t  p r o g r e s s ,  a n d  p l a n  
f u r t h e r  m a i n s t r e a m i n g  i f  
a p p r o p r i a t e .
P h a s e  o f  P r o g r a m :  3 .  F u l l  Day M a i n s t r e a m i n g
A c t i v i t i e s  R e s p o n s i b i l i t i e s
3 . 1  R e q u e s t  e v a l u a t i o n  b y  
a p p r o p r i a t e  s u p p o r t  
s e r v i c e s  p e r s o n n e l  
( L , D ,  s p e c i a l i s t s ,  SL
p a t h o l o g i s t )
3 . 2  M e e t  w i t h  p r i n c i p a l ,  SE 
t e a c h e r ,  RC t e a c h e r ,  a n d  
o t h e r  s p e c i a l i s t s  i n v o l v e d  
i n  t h e  e v a l u a t i o n  t o  s h a r e  
i n f o r m a t i o n  a n d  f o r m u l a t e  
r e c o m m e n d a t i o n s .
3 . 3 .  M e e t  w i t h  a b o v e  s t a f f  m e m b ers  S t a f f  
a n d  p a r e n t s  t o  s h a r e  e v a l u a t i o n  
r e s u l t s ;  m ake r e c o m m e n d a t i o n s  
a n d  p l a n  p r o g r a m .
SE t e a c h e r .  P s y c h o l o .  
g i s t  o r  SL p a t h o l o g i s t
P s y c h o l o g i s t  o r  SL 
p a t h o l o g i s t
3 . 4  D e v e lo p  i n s t r u c t i o n a l  p l a n  
r e a d i n g  a n d  m a th  ( l E P )
3 . 5  S e l e c t  a p p r o p r i a t e  
i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s
3 . 6  S c h e d u l e  a p p r o p r i a t e  s u p p o r t  
s e r v i c e s
SE t e a c h e r ,  RC t e a c h e r .  
P s y c h o l o g i s t  & SL 
p a t h o l o g i s t
SE t e a c h e r  an d  RC 
t e a c h e r
S t a f f
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A c t i y i t i e s  R e s - p o n s i b i l i t i e s
3 . 7  M o n i t o r  s t u d e n t  p r o g r e s s  S t a f f
( e q u i v a l e n t  o f  o n e  s e m e s t e r )
3 . 8  M e e t  w i t h  p r i n c i p a l ,  p a r e n t s ,  SE t e a c h e r  a n d / o r
SE t e a c h e r ,  RC t e a c h e r  a n d  o t h e r  s t a f f
o t h e r  a p p r o p r i a t e  s t a f f  i n
o r d e r  t o  a s s e s s  an d  f o r m u l a t e  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  d i s m i s s a l  
f ro m  t h e  s e l f  c o n t a i n e d  p r o g r a m .
A d d i t i o n a l  s u g g e s t i o n s  made f o r  n e x t  y e a r *  s  m a i n s t r e a m i n g
p r o c e d u r e s  i n c l u d e d :
A. P r o v i d i n g  r e l e a s e  t i m e  f o r  p l a n n i n g
a n d  o b s e r v a t i o n  t o  a l l  t e a c h e r s  i n v o l v e d  
i n  t h e  m a i n s t r e a m i n g  p r o c e s s .
B. D e s i g n a t i n g  c o - o p e r a t i n g  t e a c h e r s  a t  e a c h  
g r a d e  l e v e l  who w o u ld  b e  r e c e i v i n g  
t e a c h e r s  f o r  m a i n s t r e a m e d  s t u d e n t s .  T h e s e  
t e a c h e r s '  c l a s s  l o a d s  w o u ld  b e  a d j u s t e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  p r o j e c t e d  nu m b e r  o f  
s t u d e n t s  t o  b e  m a i n s t r e a m e d .  P r e f e r a b l y  
t h e  C o - o p e r a t i n g  t e a c h e r  w o u ld  b e  s e l e c t e d  
on  a  v o l u n t a r y  b a s i s .  I n s e r v i c e  t r a i n i n g  
w o u ld  b e  p r o v i d e d  b y  t h e  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
D e p a r t m e n t .
C. H i r i n g  a  f u l l  d a y  s u b s t i t u t e  who m i l  r e ­
l e a s e  t h e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r  an d  t h e  
r e g u l a r  e d u c a t i o n  t e a c h e r  t o  te am  t e a c h  i n  
e a c h  o t h e r s  c l a s s r o o m s .
MATERIALS AND AUDIOVISUAL EQUIPMENT
A m a j o r i t y  o f  t h e  m a t e r i a l s  u s e d  i n  t h e  APS-SLI 
p r o g ra m  w e r e  t e a c h e r  p r e p a r e d  b e c a u s e  t h e y  w ere  a d a p t e d  
t o  m e e t  t h e  i n d i v i d u a l  n e e d s  o f  e a c h  s t u d e n t .  F o r  
i n s t a n c e .  D e v e l o p m e n t a l  L e a r n i n g  M a t e r i a l s  w e re  t o o  
d i f f i c u l t  f o r  some s t u d e n t s ,  so  t h e  t e a c h e r  c o m p l e t e d  a  
t a s k  a n a l y s i s  o f  t h e  m a t e r i a l s  an d  c r e a t e d  h e r  own
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l i s t e n i n g  t a p e s  t o  t e a c h  some o f  t h e  n e c e s s a r y  s k i l l s ,  
e . g . ,  t h e  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  rov /s  an d  c o l u m n s .  T e a c h e r  
p r e p a r e d  m a t e r i a l s  a t  t h e  l e a r n i n g  c e n t e r s  v /ere d e s i g n e d  
t o  f o l l o v f  u p  a c a d e m i c  l e a r n i n g .  F o r  i n s t a n c e ,  i f  a  c h i l d  
h a d  d i f f i c u l t y  d u r i n g  t h e  r e a d i n g  s e s s i o n  w i t h  r h y m i n g  
w o r d s ,  t h e  t e a c h e r  c r e a t e d  a  s p e c i a l  s e t  o f  r h y m i n g  
w ord  c a r d s  t o  b e  u s e d  d u r i n g  a  c o n c e n t r a t i o n  game a t  
t h e  r e a d i n g  c e n t e r .  C o m m e r c i a l l y  a v a i l a b l e  m a t e r i a l s  
t h a t  w e re  u s e d  i n  t h e  A PS-SLI p r o g r a m  i n c l u d e d :
1 .  D e v e l o p m e n t a l  L e a r n i n g  M a t e r i a l s  
7440  N a t c h e z  A ve.
N i l e ,  I l l i n o i s  6O648
2 ,  T e a c h i n g  R e s o u r c e s  M a t e r i a l s  
100  B o y l s t o n  S t .
B o s t o n ,  M a s s a c h u s e t t s  0 2 1 1 6  
3* M i l t o n  B r a d l e y  M a t e r i a l s  
M i l t o n  B r a d l e y  Co.
S p r i n g f i e l d ,  M a s s ,  0 1 1 0 1
4 .  I d e a l  M a t e r i a l s
I d e a l  S c h o o l  S u p p l y  Co.
Oak Lawn, I l l i n o i s  6 0 4 5 3
A u d i o v i s u a l  e q u i p m e n t  u s e d  i n  t h e  A PS-SLI p r o g ra m
i n c l u d e d :
1 ,  C a s s e t t e  r e c o r d e r s ,  l a n g u a g e  m a s t e r s  and  
r e e l - t o - r e e l  r e c o r d e r s
2 .  V i d e o - t a p e  e q u i p m e n t  an d  o p a g u e  p r o j e c t o r s
3 .  S i n g e r  A u to V a n c e  I I  f i l m s t r i p  and  r e c o r d e r
4 ,  E . R . C . A .  T u t o r g r a m s  ( I r o n  R i d g e ,  W i s c o n s i n )
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n e e d s  FOR THE A PS-SLI PROGRAM
( 1 . )  The c l a s s r o o m  p e r s o n n e l  n e e d e d  t o  d e v e l o p  a  
w e e k l y  s c h e d u l e  t h a t  was  m o re  f l e x i b l e ,  A f l e x i b l e  
s c h e d u l e  w o u ld  i n c o r p o r a t e  f i e l d  t r i p s ,  a s s e m b l i e s  and  
m o re  u n s t r u c t u r e d  g r o u p  l a n g u a g e  e x p e r i e n c e  a c t i v i t i e s ,  
e . g . , c r e a t i v e  d r a m a t i c s  an d  p u p p e t r y .  More s p o n t a n e o u s  
s p e a k i n g  s h o u l d  h a v e  b e e n  o c c u r r i n g  i n  t h i s  p r o g r a m  t o  
e n c o u r a g e  e n h a n c e d  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  an d  m e n t a l  
g r o w t h .  S t i m u l a t i n g  g r o u p  s p e a k i n g  a c t i v i t i e s  c o u l d  
h a v e  o c c u r r e d  i n  a l l  t y p e s  o f  e n v i r o n m e n t s ,  e . g . ,  
d u r i n g  s h a r i n g  s e s s i o n s  h e l d  e a c h  m o r n i n g .  T h e s e  t y p e s  
o f  a c t i v i t i e s  c a n  o c c u r  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  an  a c a d e m ic  
c u r r i c u l u m ,  n o t  i n  e x c l u s i o n  o f  t h e  l a t t e r .
( 2 . )  A PS-SLI s t u d e n t s  n e e d e d  m o re  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  w o r k i n g  t o g e t h e r  c o o p e r a t i v e l y  i n  s m a l l  a n d  l a r g e  
g r o u p s  a t  t a s k s  t h a t  p r o m o t e  o r a l  c o m m u n i c a t i o n .  More 
i n t e r c h a n g e  o f  s t u d e n t  i d e a s  i s  d e s i r e a b l e .  S o c i a l  
e x p e r i e n c e ,  o r  i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r  p e r s o n s ,  p r o m o t e s  
i n t e l l e c t u a l  a s  w e l l  a s  l a n g u a g e  g r o w t h .  G roup m e e t i n g s  
w o u ld  b e  h e l p f u l  i n  p r o m o t i n g  i n d e p e n d e n t  t h i n k i n g  and  
p r o b l e m  s o l v i n g .  B r a u n s t e i n  a n d  B e i d e r m a n  ( 1 9 7 4 )  
s u g g e s t e d  c l a s s  m e e t i n g s  t o  d i s c u s s  p r o b l e m s  an d  f i n d  
s o l u t i o n s .  I n  t h i s  w ay ,  r u l e s  a r e  s e t  b y  t h e  c l a s s  and  
n o t  by  t h e  t e a c h e r .  T h ey  i n d i c a t e d  t h a t  a l o t  o f
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g u i d a n c e  w as  i n i t i a l l y  n e e d e d ,  b u t  b y  t h e  end  o f  t h e  y e a r  
t h e  s t u d e n t s  m a n a g e d  t h e i r  own m e e t i n g s ,
A c c a r d i n g  t o  Wood ( 1 9 7 6 ) ,  c h i l d r e n  e n j o y  t a l k i n g  a b o u t  
c o m m u n i c a t i o n  s i t u a t i o n s  a n d  t h e y  ca n  p r o f i t  f rom  t h e  
a n s i l y s i s  o f  s u c h  e v e n t s .  She  a d v o c a t e d  t h e  u s e  o f  a  
" c o m m u n i c a t i o n  a n a l y s i s  a p p r o a c h "  a d a p t a b l e  t o  t h e  n e e d s  
an d  c o n c e r n s  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s .  S e s s i o n s  s t r i v e  
t o  b u i l d  a  c h i l d ’ s  r e p e t o i r e  o f  c o m m u n i c a t i o n  s t r a t e g i e s  
vn.th  v /h ich  t h e y  c a n  d e a l  w i t h  c r i t i c a l  c o m m u n i c a t i o n  
s i t u a t i o n s  i n  t h e i r  own s p e c i a l  w o r l d s  an d  i n  p u b l i c  
s c h o o l s .  Wood ( 1 9 7 6 ) s u g g e s t e d  t h e  f o l l o w i n g  m e t h o d s  
o f  a n a l y s i s  i n s t r u c t i o n :
( 1 . )  C h i l d r e n  s h o u l d  a n a l y z e  " l i v e "  commun!-  
c a t i o n  s i t u a t i o n s  o r  t h o s e  p r e s e n t e d  
o n  f i l m  o r  T .V .  o r  f ro m  a  p i c t u r e  
c o u p l e d  w i t h  d i a l o g u e .  The f i n a l  o b j e c t i v e  
i s  t o  d e f i n e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m u n i c a t i o n  
p a r a m e t e r s :  w ho? ,  w h a t ? , w h e n ? ,  w h e r e ? ,
why?
( 2 . )  The c h i l d r e n  t h e n  a n a l y z e  t h e  c o m m u n i c a t i o n  
e v e n t s  i n  t e r m s  o f  how d i f f e r e n t  c h a n n e l s  
o f  c o m m u n i c a t i o n  ( e . g . ,  w o r d s ,  v o i c e ,  b o d y ,  
s p a c e )  c o n v e y  e f f e c t i v e  m e a n i n g .  T h e s e  
a r e  "How Can You T e l l ? "  a c t i v i t i e s ,
( 3 . )  U s i n g  c a s s e t t e  r e c o r d e r s ,  c h i l d r e n  t h e n  
c o n d u c t  i n t e r v i e v / s  w i t h  t h e i r  f r i e n d s .
T h e s e  a r e  "Do You Have a  Few Words t o  
S a y ? "  a c t i v i t i e s .  T h e s e  a c t i v i t i e s  o f f e r  
i n s t r u c t i o n  i n  a u d i o - v i s u a l  a i d s ,  i n t e r ­
v i e w i n g  a n d  c o m m u n i c a t i o n  a n a l y s i s .
Wood ( 1 9 7 6 ) a l s o  s u g g e s t e d  a  " p a r t i c i p a t i o n  a p p r o a c h "
t o  e n c o u r a g e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o r a l  c o m m u n ic a t i o n  s k i l l s .
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R e a l  c o m m u n i c a t i o n  s i t u a t i o n s  a r e  r o l e  p l a y e d  by  t h e  
s t u d e n t s *  F o l l o w  u p  d i s c u s s i o n s  f o c u s  o n  v e r b a l  a n d  
n o n v e r b a l  s t r a t e g i e s  e m p lo y e d  b y  t h e  s t u d e n t s .  T h e s e  
s i t u a t i o n s  c a n  p o r t r a y  how t o  make new f r i e n d s ,  how t o  
b a r g a i n  w i t h  a  s i b l i n g ,  o r  how t o  f o l l o w  t e a c h e r * s  
d i r e c t i o n s ,
( 3 .  ) V /h e th e r  a  c h i l d  w as  e n g a g e d  i n  an  i n d i v i d u a l  
o r  g r o u p  s p e a k i n g  s i t u a t i o n ,  a l l  c l a s s r o o m  p e r s o n n e l  s h o u l d  
h a v e  e n l a r g e d  u p o n  an y  v e r b a l i z a t i o n s .  M o d e l i n g  an d  
e x p a n d i n g  t e c h n i q u e s  h a v e  b e e n  shown t o  b e  e f f e c t i v e  i n  
m a n a g in g  l a n g u a g e  d i s o r d e r s ,  ( C o u r t r i g h t ,  1 9 7 6 ) ,  T h e r e  
a r e  many p o s s i b l e  t e c h n i q u e s  t o  e n c o u r a g e  s p o n t a n e o u s  
o r a l  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t .  Some o f  t h e  t e c h n i q u e s  w h ich  
c o u l d  b e  e m p lo y e d  t h r o u g h o u t  t h e  d ay  d u r i n g  a l l  a c t i v i t i e s ,  
b y  a l l  c l a s s r o o m  p e r s o n n e l ,  i n c l u d e  n i n e  p o s s i b l e  c h i l d  
i n i t i a t e d  and  t e a c h e r  i n i t i a t e d  t e c h n i q u e s  s u g g e s t e d  by  
Muma ( 1 9 7 8 ) :
C h i l d  I n i t i a t e d  T e a c h e r  I n i t i a t e d
1 ,  C o r r e c t i o n  M ode l  6 ,  C o m n l e t i o n  M odel
C h . : Doggy r u n n e d  C h , : Doggy
T . :  No n o t  d o g g y  T , : Doggy r a n  hom e,
r u n n e d .
The  d o g g y  r a n .
2 .  E x p a n s i o n  M odel  7 .  R e p l a c e m e n t  M odel
C h . :  Doggy B a rk  C h . :  The doggy  i s
T , : The d o ggy  i s  b a r k i n g ,
b a r k i n g .  T ,  : My doggy  i s
b a r k i n g .
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3.
4,
3 .
C h i l d  I n i t i a t e d
Sim-ple E x D a t i a t i o n  8 .  
M ode l
C h , : Doggy B a rk
T , : The d o g g y ’ s
h u r t .
P u p p i e s  w h in e  
s o m e t i m e s .  
S o m e t im e s  t h e y  
b a r k .
Com plex  E x n a t i a t i o n  9* 
M odel
C h , : Doggy b a r k
T , : The b l a c k  dog
i s  nam ed S c o t t y ,
A l t e r n a t i v e  M odel  
C h , : Doggy b a r k  
T ,  : Y e s .  Y/hy do 
d o g g i e s  b a r k ?
T e a c h e r  I n i t i a t e d
C o m b i n a t i o n  M odel  
ch, : The dog i s
b a r k i n g .
The dog i s  o l d .  
The dog i s  i n  
t h e  s t r e e t ,
T ,  : The o l d  dog t h a t
i s  b a r k i n g  i s  
i n  t h e  s t r e e t .
R e v i s i o n  M ode l  
C h . :  The dog i s
b l  a c k  ,
H i s  name i s  
S p o t t y .
The dog e a t s  
p o p c o r n ,
T , : S p o t t y ,  t h e
b l a c k  d o g ,  
l i k e s  p o p c o r n .
( 4 . )  A r e v i e w  o f  t h e  APS-SLI p r o g r a m  c u r r i c u l u m  
r e v e a l e d  t h e  f o l l o v / i n g  n e e d s :
( A . )  The l a n g u a g e  e x p e r i e n c e  a p p r o a c h  t o  r e a d i n g  
s h o u l d  h a v e  b e e n  u s e d  m o re  o f t e n  i n  t h e  APS-SLI p r o g r a m .  
A l l  o f  t h e  s k i l l s  u t i l i z e d  i n  t h i s  a p p r o a c h  a r e  i n t e n d e d  
t o  d e v e l o p  a  p r o g r e s s i v e  c o n c e p t  o f  l a n g u a g e .  F o r  
i n s t a n c e  :
1 .  V/hat a  c h i l d  t h i n k s  a b o u t  h e  ca n  s a y ,
2 .  V/hat h e  s a y s  c a n  b e  w r i t t e n ,
3 .  ^/Vhat h a s  b e e n  w r i t t e n  c a n  b e  r e a d ,
4* He c a n  r e a d  w h a t  h e  h a s  w r i t t e n ,  a n d  w hat  
o t h e r s  h a v e  v / r i t t e n  f o r  h im  t o  r e a d .
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T he  a p p r o a c h  c a n  b e  a d a p t e d  t o  t h e  l a n g u a g e  l e v e l  o f  any  
s t u d e n t  i n  t h e  A PS-SL I  p r o g r a m .  T h ro u g h  l a n g u a g e  
e x p e r i e n c e s  t h e  c h i l d  c a n  d e a l  v à t h  h i s  ovm l a n g u a g e  i n  
r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  b e f o r e  h e  d e a l s  w i t h  o t h e r  a u t h o r s .
The c h i l d  f u r n i s h e s  w o rd s  h e  w a n t s  t o  r e a d  an d  h e  f i r s t  
s e e s  h i s  s p e e c h  p u t  i n t o  w r i t t e n  w o r d s  i n s t e a d  o f  
e n c o u n t e r i n g  p r i n t e d  v ;ords  t h a t  m u s t  b e  p u t  b a c k  i n t o  
s p e e c h .  T h i s  a p p r o a c h  c a n  e n c o u r a g e  s i m u l t a n e o u s  d e v e l o p ­
m e n t  o f  l a n g u a g e  a n d  r e a d i n g  s l i i l l s ,
( B . )  T h e r e  w e r e  s t u d e n t s  i n  t h e  APS-SLI p r o g r a m  w hose  
h a n d w r i t i n g  s k i l l s  w e r e  c h a r a c t e r i z e d  by  s p a t i a l  j u d g e m e n t  
p r o b l e m s  a n d  r e v e r s a l  e r r o r s .  M ore a c t i v i t i e s  f o r  t e a c h i n g  
h a n d w r i t i n g  w e r e  n e e d e d  f o r  t h e s e  c h i l d r e n .  A few  o f  t h e  
a c t i v i t i e s  s u g g e s t e d  b y  L e r n e r  ( 1 9 7 6 )  f o r  h e l p i n g  c h i l d r e n  
l e a r n  t o  w r i t e  i n c l u d e :
1 .  C h a l k b o a r d  A c t i v i t i e s : C i r c l e s ,  l i n e s ,
g e o m e t r i c  s h a p e s ,  l e t t e r s  and  n u m b e r s  made 
w i t h  l a r g e  f r e e  m o v e m e n t s .
2 .  V / r i t i n g  m ovem ent  p r a c t i c e : f i n g e r p a i n t i n g  
an d  v / r i t i n g  i n  a  c l a y  p a n  o r  an d  t r a y .
3 .  D o t - t o - D o t  p i c t u r e  d r a w i n g .
The S l i n g e r l a n d  ( 1 9 7 1 )  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  m a n u s c r i p t  
l e t t e r  f o r m s  i s  a l s o  s u g g e s t e d  t o  m i n i m i z e  d i r e c t i o n a l  
c o n f u s i o n .  ( I f  m a n u s c r i p t  w r i t i n g  m u s t  b e  t a u g h t  p r i o r  
t o  c u r s i v e  v / r i t i n g . )  Each  l e t t e r  i s  f o rm e d  v / i t h  o n e  s i n g l e  
s t r o k e  w h e r e v e r  p o s s i b l e  a n d  n o t  w i t h  t h e  u s u a l  c i r c l e  an d  
l i n e  s u c h  a s  m o s t  c h i l d r e n  l e a r n .  S p e c i f i c  t e c h n i q u e s  f o r
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t e a c h i n g  l e t t e r - s i z e  r e l a t i o n s h i p ,  s p a c i n g  an d  a l i g n m e n t  
a r e  a l s o  o f f e r e d  i n  t h e  S l i n g e r l a n d  a p p r o a c h .  S t r u c t u r a l  
g u i d a n c e  f o r  m a n u s c r i p t  a n d  c u r s i v e  w r i t i n g  i n s t r u c t i o n  i s  
g i v e n ,  M r s ,  S l i n g e r l a n d  h a s  a d a p t e d  t h i s  m u l t i s e n s o r y  
a p p r o a c h  f o r  c l a s s r o o m  u s e  t o  i n c l u d e  g r o u p  i n s t r u c t i o n  
w h ic h  p r o v i d e s  a t  t h e  same t i m e ,  i n d i v i d u a l i z e d  p r a c t i c e  
a t  t r a c i n g ,  c o p y i n g  an d  w r i t i n g  f rom  memory,
( C , )  The c h i l d r e n  i n  t h e  APS-SLI p r o g r a m  n e e d  m o re  
s p e l l i n g  w o r d s  s e l e c t e d  f ro m  t h e i r  own s n e a k i n g  v o c a b u l a r y  
an d  f ro m  t h e  v o c a b u l a r y  b e i n g  t a u g h t  d u r i n g  r e a d i n g  and  
l a n g u a g e  l e s s o n s .  A c c o r d i n g  t o  F e r n a l d ,  ( 1 9 4 3 )  “ c h i l d r e n  
who l e a r n  t o  s p e l l  b y  l e a r n i n g  new w o rd s  a s  t h e y  w r i t e  w h a t  
t h e y  w a n t  t o  s a y , v / i l l  n o t  n e e d  t o  b e  s u p p l i e d  w i t h  
s p e l l i n g  b o o k s  o r  f o r m a l  w o rd  l i s t s  o f  an y  s o r t . "  F e r n a l d  
( 1 9 4 5 ) a l s o  s t a t e d  t h a t  " t o  g e t  a  maximum o f  a t t e n t i o n  t o  
a  w o rd  i t  m u s t  n o t  o n l y  b e  o n e  i n  t h e  c h i l d * s  v o c a b u l a r y  
b u t  i t  m u s t  a l s o  b e  o n e  u s e d  t o  e x p r e s s  an i d e a  t h a t  i s  o f  
i n t e r e s t  t o  h im  a t  t h e  t i m e  when h e ' s  w r i t i n g  i t , "
( D , ) _  The s o c i a l  s t u d i e s  c u r r i c u l u m  f o r  t h e  APS-SLI 
p r o g r a m  w as  m o v in g  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n  b u t  i t  n e e d e d  t o  
b e  e x p a n d e d  f o r  n e x t  y e a r .  A c c o r d i n g  t o  M i c h a e l i s  ( 1 9 7 2 ) ,  
t h e  s o c i a l  s t u d i e s  p r o g r a m  a s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  t h e  
t e c h n i q u e  o f  t h e  UNIT i s  n o t  o n l y  a  m e a n s  o f  i n f o r m i n g  
c h i l d r e n  a b o u t  t h e i r  c u l t u r e  a n d  o t h e r  w o r l d  c u l t u r e s  b u t  
i t  i s  a l s o  a  way o f  a f f o r d i n g  c h i l d r e n  w o r k i n g  e x p e r i e n c e s
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w i t h  r e l a t e d  s k i l l s  e x p e r i e n c e s .  F o r  i n s t a n c e ,  a  v a r i e t y  o f  
s o c i a l  s t u d i e s  u n i t s  c o u l d  b e  p l a n n e d  t o  p r o v i d e  e x p e r i e n c e s  
i n  o t h e r  a r e a s  o f  t h e  c u r r i c u l u m :
A, L a n g u a g e  A r t s
1 .  G roup  d i s c u s s i o n s
2 .  K e e p i n g  v o c a b u l a r y  l i s t s  o f  new 
v /o rds  f o r  e a c h  u n i t
3 .  C r e a t i n g  a  d ram a  a b o u t  u n i t  m a t e r i a l
B, M a t h e m a t i c s
1 .  M e a s u r i n g  q u a n t i t i e s  i n  f o o d  p r e p a r a t i o n
2 .  P l a n n i n g  a  b u d g e t  f o r  p u r c h a s e  o f  
n e e d e d  f o o d s ,
C, G e o g r a p h y
1 .  U se  m aps  t o  l o c a t e  s i g n i f i c a n t  p l a c e s
2 ,  S t u d y  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s
D, A r t
1 ,  M a k in g  m u r a l s  a f t e r  e n o u g h  i n f o r m a t i o n  
o n  t h e  s u b j e c t  a n d  s e t t i n g  i s  c o l l e c t e d ,
2 ,  C o l l a g e  o n  p a r t i c u l a r  s u b j e c t
E, S c i e n c e  A c t i v i t i e s
1 ,  D e v e lo p m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n
2 ,  M a t e r i a l s  u s e d  i n  b u i l d i n g  and  c l o t h i n g  
c o n s t r u c t i o n ,
3 ,  Home n e e d s :  L i g h t  ( f r o m  c a n d l e s  t o  
e l e c t r i c i t y ) ,  H e a t  ( i n v e n t i o n  o f  
m a t c h e s ) ,  c o o k i n g  u t e n s i l s  ( e , g , , v/hat 
k i n d  o f  s t o v e s  v /e re  u s e d ? )
4 ,  T e l l i n g  t i m e :  m e t h o d s  an d  d e v i c e s
5 ,  E c o l o g y
6 ,  C l i m a t e
7 ,  P l a n t s  an d  a n i m a l s
F ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n
L e a r n i n g  s p o r t s ,  f o l k  d a n c e s  a n d  gam es  
f rom  o t h e r  c o u n t r i e s ,
G, M u s i c  A c t i v i t i e s
1 ,  L i s t e n i n g  t o  r e c o r d s  o f  e r a  s t u d i e d
2 ,  P l a y i n g  r e c o r d e r ,  r h y th m  i n s t r u m e n t ,  
b e l l s ,  t o n e t t e s ,  u k e l e l e .
M ore  i n t e g r a t i o n  o f  c u r r i c u l u m  m a t e r i a l  an d  r e l a t e d  
s k i l l s  e x n e r i e n c e s  s h o u l d  h a v e  b e e n  o c c u r r i n g  w h e n e v e r  
p o s s i b l e  i n  t h i s  p r o g r a m ,  e , g . , a l l  a s p e c t s  o f  l a n g u a g e
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s k i l l  d e v e l o p m e n t  c o u l d  h a v e  "been e m p h a s i z e d  d u r i n g  
s c i e n c e  a c t i v i t i e s .  T h e s e  s t u d e n t s  n e e d e d  r e p e t i t i o n  
o f  c o n t e n t  m a t e r i a l  i n  a  v a r i e t y  o f  v/ays r a t h e r  t h a n  
d i f f e r e n t  c o n t e n t  m a t e r i a l  t a u g h t  f o r  e a c h  s k i l l  t o  be  
l e a r n e d .
A d d i t i o n a l  s u g g e s t i o n s  f o r  p r o g r a m  im p r o v e m e n t  made 
b y  v a r i o u s  m em bers  o f  t h e  p r o g r a m  s t a f f  i n c l u d e d :
(A) D e f i n i n g  s t a f f  r e s p o n s i b i l i t i e s  m ore  
c l e a r l y .  T h i s  w o u ld  a l s o  i n v o l v e  a  
s p e c i f i c a l l y  d e s i g n a t e d  i n d i v i d u a l  t o  
b e  t h e  s u p e r v i s o r  o f  t h e  p r o g r a m .
(B) C o n d u c t i n g  an  i n - s e r v i c e  p r o g r a m  t o  
f a m i l i a r i z e  t h e  p u b l i c  a n d  o t h e r  s c h o o l  
p e r s o n n e l  w i t h  t h e  g o a l s  o f  t h e  p r o g ra m  
an d  t h e  t y p e s  o f  s t u d e n t s  s e r v e d ,
(C) E s t a b l i s h i n g  w e l l  d e f i n e d  p r o c e d u r e s  
r e g a r d i n g  m a i n s t r e a m i n g  an d  p l a c e m e n t  
p r o c e d u r e s .
(D) E n c o u r a g i n g  p a r e n t a l  i n v o l v e m e n t ,
(E )  E s t a b l i s h i n g  r e a l i s t i c  f i g u r e s  ( e . g . ,  
r a t h e r  t h a n  an  a r b i t r a r y  50% m a i n -  
s t r e a m i n g  q u o t a )  b a s e d  o n  a c c u r a t e  d a t a  
o b t a i n e d  f ro m  c u r r e n t l y  e n r o l l e d  s t u d e n t s ,
(F )  H i r i n g  s e p a r a t e  a i d e s  f o r  t h e  p r i m a r y
an d  i n t e r m e d i a t e  c l a s s r o o m s  t o  b e  e m p lo y e d  
f o r  t h e  e n t i r e  s c h o o l  y e a r .
(G) A l l o w i n g  m o re  p l a n n i n g  t i m e  f o r  t h e  
c l a s s r o o m  t e a c h e r s  an d  t h e  s p e e c h  p a t h ­
o l o g i s t s ,
(H) M a i n t a i n i n g  t h e  o r i g i n a l l y  p r o p o s e d  c l a s s  
s i z e  (8  s t u d e n t s )  so t h a t  m ore i n d i v i d u a l i z e d  
i n s t r u c t i o n  c a n  be  g i v e n  t o  e a c h  s t u d e n t .
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CONCLUSION
The a d v a n t a g e s  o f  t h e  APS-SLI p r o g r a m  f a r  o u t w e i g h e d  
an y  s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v e m e n t .  C h i l d r e n  who o t h e r w i s e  
w o u ld  h a v e  b e e n  m i s p l a c e d  an d  e x p e r i e n c e d  f a i l u r e  and  
f r u s t r a t i o n  w i t h  a  c u r r i c u l u m  n o t  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e i r  
a b i l i t i e s  an d  p o t e n t i a l ,  w e r e  l e a r n i n g  i n  an e n v i r o n m e n t  
s u i t e d  t o  t h e i r  n e e d s .  E v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  
s t u d e n t s  w e re  l e a r n i n g  i n  t h i s  p r o g r a m  i n c l u d e d :
A, More m a i n s t r e a m i n g  was o c c u r r i n g  d u r i n g  t h e  
1 9 7 8 - 7 9  s c h o o l  y e a r  f o r  SLI s t u d e n t s ,
B, A m a j o r i t y  o f  t h e  f o r m a l  an d  i n f o r m a l  t e s t  
m e a s u r e s  s u g g e s t e d  im p r o v e m e n t  o f  t h e  
s t u d e n t ’ s  a c a d e m ic  an d  l a n g u a g e  s k i l l s ,
C, P a r e n t a l  i n p u t  r e g a r d i n g  t h e  p r o g ra m  was 
f a v o r a b l e  d u r i n g  t h e  1 9 7 8 - 7 9  s c h o o l  y e a r .
The s t u d e n t s  w e r e  s u c c e e d i n g  b e c a u s e  t h e  work v/as g e a r e d
t o v /a r d  t h e i r  l a n g u a g e  a n d  a c a d e m i c  n e e d s .  They knew  t h e y
c o u l d  h a n d l e  t h e  work  an d  w e r e  m o t i v a t e d  t o  do s o .
FUTURE RESEARCH
A f t e r  o b s e r v i n g  v a r i o u s  SLI p r o g r a m s  i n  A r i z o n a  and
C a l i f o r n i a  i t  was  o b v i o u s  t h a t  a l l  p r o f e s s i o n a l s  w o r k i n g
i n  t h e s e  p r o g r a m s  h a d  s i m i l a r  q u e s t i o n s :
1 .  V/hat s p e c i f i c  a d m i s s i o n s  c r i t e r i a  a r e  
e s s e n t i a l  f o r  a  s t u d e n t  t o  b e  e l i g i b l e  
f o r  a  s e v e r e  l a n g u a g e  i m p a i r e d  s p e c i a l  
e d u c a t i o n  p r o g r a m ?  F o r  i n s t a n c e ,  hov/ 
d o e s  a  l a n g u a g e  p r o b l e m  d i f f e r  f rom  a  
l e a r n i n g  d i s a b i l i t y ?
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2 ,  V/hat a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d i s m i s s a l
c r i t e r i a  f o r  s t u d e n t s  i n  t h e  SLI p r o g ra m ?
3« What i s  a  " S e v e r e  l a n g u a g e  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t ? "
4 .  What s t e p s  s h o u l d  b e  t a k e n  i n  i d e n t i f y i n g
t h e  s e v e r e  l a n g u a g e  i m p a i r e d  s t u d e n t ?
5* How s h o u l d  t h e  l a n g u a g e  s k i l l s  o f  t h e  SLI
s t u d e n t  ( E n g l i s h - s p e a k i n g  o r  b i l i n g u a l )  be  
a s s e s s e d ?  ( e . g . ,  s t a n d a r d i z e d  t e s t s ,  
i n f o r m a l  a s s e s s m e n t s ,  e t c . )
6 .  V/hat s h o u l d  b e  t h e  m a j o r  o b j e c t i v e  i n  
c l a s s r o o m  m a n ag em en t  f o r  SLI s t u d e n t s ?  
( e . g . ,  l a n g u a g e  t h e r a p y  s e r v i c e s  v s .  
a c a d e m ic  s k i l l  d e v e l o p m e n t )
7 .  Who s h o u l d  t e a c h  t h e s e  c h i l d r e n ?  ( e . g . ,
s p e e c h  an d  l a n g u a g e  p a t h o l o g i s t ? , l e a r n i n g
d i s a b i l i t i e s  s p e c i a l i s t ? )
8 .  V/hat a r e  some m e a n i n g f u l  ways  p a r e n t s  may 
becom e i n v o l v e d  i n  SLI p r o g r a m s ?
The c o m p l e t i o n  o f  t h i s  s t u d y  r e v e a l e d  t h e  n e e d  f o r  
s p e c i f i c  r e s e a r c h  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :
1 .  E x p e c t e d  c o r r e c t i o n  r a t e s  f o r  c h i l d r e n  
d i a g n o s e d  a s  l a n g u a g e  i m p a i r e d  i n  t h e  
a r e a s  o f  l a n g u a g e  and a c a d e m i c s ,
2 .  L ong  t e r m  m a n a g e m e n t  o f  c h i l d r e n  w i t h  
l a n g u a g e  d i s o r d e r s ,
3 .  A p p r o p r i a t e  a c a d e m i c  r e m e d i a l  t e c h n i q u e s ,  
e . g . ,  r e a d i n g  a p p r o a c h e s ,  f o r  l a n g u a g e  
d i s o r d e r e d  c h i l d r e n ,
if. D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  EMH, LD and  SLI 
c h i l d r e n .
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APPENDIX A
S p e c i a l  e d u c a t i o n  f o r m s  u s e d  f o r  s t u d e n t s  p l a c e d  i n  
t h e  A PS-SLI  p r o g r a m .
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AMPHITHEATER PUBLIC SCHOOLS 
125 E. Prince Road 
Tucson, AZ. 85705
Date
Dear_____________________________________________,
An evaluation o f  your c h i ld  has been requested to aid in planning a program of  in ­
struct ion .  I t  i s  the r e s p o n s ib i l i t y  o f  the school d i s t r i c t  to provide an appropriate  
education fo r  your c h i ld .  Upon completion o f  the your c h i ld ' s  eva luat ion ,  which may 
include school p sy ch o lo g is t ,  speech p a th o lo g is t ,  a u d io lo g i s t ,  and learning d i s a b i l i t y  
s p e c i a l i s t ,  a conference w i l l  be scheduled in order to  discuss  your c h i ld ' s  needs and 
plan a s u i ta b le  program. The conference w i l l  be scheduled at  a time convenient for  you, 
and you w i l l  r ece ive  a not ice  confirming the time, date ,  and place o f  the conference.
All o f  your c h i l d ' s  records w i l l  be a v a i la b le  for  your inspection at  any time.
* * * * * * * * * * * * *
PERMISSION FOR EVALUATION
NAME OF STUDENT ______ BIRTHDATE
SCHOOL ______     GRADE
f ~  t I g ive  my permission for an evaluation.
f 1 I do not g ive  my permission for an evaluation.
Your c h i ld ' s  medical/developmental h is tory  may be an important part o f  t h i s  evaluation.  
With your approval, the school nurse w i l l  come to  your home and obtain t h i s  information 
from you.
r  I I approve a home v i s i t .
r  I I do not approve a home v i s i t .
n
I would l ik e  the school nurse to contact  
me to make other arrangements
(Signature o f  Parent or Guardian) (Date)
* * * * * * * * * * * *
I have referred the above named student to the appropriate s p e c i a l i s t ( s )  for evaluation.
(Signature o f  School Administrator) (Date)
SE 18-78
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STATEMENT OF PARENTAL RIGHTS AND PROCEDURES 
CONCERNING PLACEMENT
:he following rights and procedures are available to you in planning for future education
)rogrannning for your child.
L. You may sign the enclosed parent consent form and thereby permit your child to be
placed in the appropriate special program for Exceptional Children, as recommended 
by the Placement Committee in the attached report(s).
2. You may choose to withhold your consent to the special education placement and said 
placement will not be made.
3. You have the right to review all placement records.
4. If you feel that you do not have enough educational information prior to signing the 
parent consent form, you may choose not to sign the enclosed form. You may request 
an additional conference that would include other appropriate school personnel in 
addition to the Placement Committee to obtain clarification. The Chairperson of the 
Committee should be asked to arrange this conference.
5. You may desire an independent medical, psychological, and educational evaluation of 
your child by an agency other than that provided by this school system. You may be 
assisted in acquiring this independent evaluation by contacting:
Arizona Department of Education 
Division of Special Education 
1535 West Jefferson 
Phoenix, Arizona 85007 
(602) 271-3183
6. If you do not agree with the recommendation of the Placement Committee, you may refuse 
to sign the consent form. In this circumstance, if you notify the chairperson of the 
Team Placement Committee in writing, a review will be instituted by the Superintendent 
according to established school district policies.
7. If an impasse has been reached between you and the local school district, you may 
continue to refuse to sign the consent form. You may request a hearing before an 
independent Hearing Officer. At such a hearing you may be represented by counsel; 
may offer independent evaluation of a medical, psychological, or educational nature; 
may examine all school records pertaining to your child; and may cross-examine school 
officials. If such a hearing is desired, please make your request in writing to:
Dr. Thomas E. Neel, Superintendent, Amphitheater Public Schools.
8. If you approve the placement, it will not be changed without your consent. You have 
the right to withdraw your consent to the special education placement.
9. If you consent to enrolling your child in special education, the placement will be 
reviewed as necessary, and at least once a year. You may require a comprehensive 
review once a semester by contacting the school principal. You will receive a 
written report of each review.
10. All of the information gathered concerning your child will be treated CONFIDENTIALLY, 
and no records will be released without your expressed written consent.
I have had my rights as a parent explained to me and my questions answered regarding
said rights.
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ITHEATER PUBLIC SCHOOLS 
Student Serv ice>
of Student_____________________________ Birthdate   School
«nt's Address Phone Grade
Following persons have been consu ltée  regarding placement o f  the above named student.  
; our consensus that  the student should be placed in a spec ia l  education program 
ined for
(Type o f  Program;
ature o f  Principal Date
ature o f  Special  Education Administrator Date
ature o f  Counselor or Classroom Teacher Date
ature of  P rofess iona l  Pdvisor Date
lature o f  Special  Education Teacher Date
lature o f  Parent or Guardian Date
nature and content  o f  the program has been explained to me. I a l so  understand that;  
ill special  education placements are on a temporary b a s i s ,  2) I may inspect  my c h i l d ' s  
-idential f i l e  a t  anytime, 3) I can obtain an independent evaluation and present the 
i l ts  to the d i s t r i c t ,  4) there  wi l l  be an annual review by the s t a f f  and I have the  
it to request a sp ec ia l  review once a semester from the placement administrator ,  
ly c h i l d ' s  program wi l l  not be changed without my permission, 6) a l l  sp ec ia l  education  
:ements are su b je c t  to due process procedures, and 7) a l l  records on my chi l d  are con-  
intial and wi l l  not be re leased without my writ ten  consent.
'prove placement o f  my c h i l d  in the Special  Education Program described to me.
lature oi Parent or Guardian Date
no approve placement o f  my chi l d in a Special  Education Program. I reserve the r ight  
econsider t h i s  d e c is io n  and request  such placement at  a l a t e r  date.
ature o f  Parent or Guardian Date
* * * * * * * * * *
ature o f  School Administrator Date
igridture Stamps Accepted
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AMPHITHEATER PUBLIC SCHOOLS 
125 East Prince Road 
Tucson, Arizona 85705
MULTI-DISCIPLINARY CONFERENCE REPORT 
School Year
Name of Student 
Student Address
Primary Language: Student
Staffing Team:
School Principal__________
Director o f  Spec. Ed.
Psychologist__________
Audiologist___________
Special Education Teacher 
Others
Birthdate
Phone
Parents
School
Grade
Speech Pathologis t
Counselor__________
Nurse
Parent
Teacher
SUMMARY OF CONFERENCE
RECOMMENDATIONS
Recorded by: 
Date:
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T"
Student's Name 
School ________
AMPHITHEATER PUBLIC SCHOOLS 
125 East Prince Road 
Tucson, Arizona 85705
INDIVIDUAL EDUCATIONAL PLAN
Birthdate Sex
Grade Primary Language
S p ecia l E d u cation  
Placement Program
Present L ev e l o f  
Performance _______
Long-range Goals (See attached sheet)
Services to be Provided:
Amount of 
Time
Beginning
Date
Review
Date
Proj. End­
ing Date
Amount of Time in Regular Classroom
lEP Committee Members : (Signatures)
Date
Date
Date
Date
Contact Person
I approve the Individual Educational Plans written above.
Date
(Parent or Guardian)
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GOALS
School Year
Student's Name 
Birthdate _____
Long-range Goals a r e :
P r io r it iz e  g o a ls  th a t are a p p r o p r ia te .
  1. The student will complete reading readiness skills that are appropriate for
his level.
  2. The student will complete decoding skills that are appropriate for his level.
  3. The student will complete the reading comprehension skills that are appropriate
for his level.
4, The student will complete the math readiness skills that are appropriate for
his level.
5. The student will complete the math computation skills that are appropriate for
his level.
6, The student will complete the problem solving math skills that are appropriate
for his level.
7. The student will complete remediation of information processing skill deficits.
8. The student will complete the remediation for the development of gross motor skills.
9. The student will complete the remediation for the development of fine motor skills.
10. The student will complete the spelling skills that are appropriate for his level,
11. The student will complete the writing skills that are appropriate for his level,
12. Appropriate behavior will be shaped through the use of a behavior management program,
13. The student's self-image will be improved through the use of positive teaching 
and/or behavior management techniques.
14, The student's language skills will be developed to a level appropriate for his age,
15, Other goals as needed:
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APPENDIX B 
D a i l y  a c c o u n t a b i l i t y  f o r m s  u s e d  b y  APS-SLI c l a s s r o o m  
s t a f f .
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SPEECH AND LANGUAGE
Area
Objectives:
1.
Name
Materials :
Date
Data: pre treatment
weekly checks
(#correct/#of total trials)
post treatment
1.
Materials :
Date
Data : pre treatment
weekly checks
(#correct/#of total trials)
post treatment
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Subject 
Goal :
S k i l l  Graph
S k i l l :
P R O G R E S S
Dates
Skill
Level
Comments :
1)_______
2)_______
3)________
4)_
5).
6 )
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p.R.E.B. Skills Diagnosis 
(Pupil Record Education Behavior Skills Diagnosis. 
Teacher Resources Corporation, Boston, Mass.)
Name
Date
Teacher
C- met goal
P- progress; needs work 
D- difficulty
Skill Pretest P )S :wc>r c Comments
I. Visual Motor Perception
a. geometric forms
b. color
c. form
d. puzzles
e. color and cut
f . peg designs
g. incomplete pictures
h. block designs
i. self concept
j .  writing.. _________ _
k . following directions
1. motor coordination
II. Auditory Perception 
a, listening
b. consonant sounds
c. rhymes
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III. Language Devel. 
a. matching letters
b. oral language
c. sequence
d. comprehension
e. recall
f. word recognition
g. definitions
IV. Math Concepts 
a. matching numbers
b. counting
c. number concepts
d. problem solving
e. computation L_ 1 _____ _____  , - .
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appendix  c
S am p le  p r o g r e s s  r e p o r t s .
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NAME:____
PARENTS :
DATE:__
D.O.B. :
GRADE LEVEL:
C.A. ;
TEACHER;
PROGRESS REPORT
I. LANGUAGE:
A. RECEPTIVE
PROGRESS :
DIFFICULTIES:
B. EXPRESSIVE
PROGRESS:
DIFFICULTIES;
II. NUMBERS/MATH:
LEVEL;
PROGRESS ; 
DIFFICULTIES; 
III. VISUAL SYMBOLS/READING; 
LEVEL;
PROGRESS : 
DIFFICULTIES:
IV. VISUAL MOTOR;
PROGRESS ; 
DIFFICULTIES;
V. MOTOR DEVELOPMENT: 
PROGRESS ;
DIFFICULTIES;
VI. SOCIAL DEVELOPMENT:
PROGRESS ;
DIFFICULTIES: 
VII. ADDITIONAL INEÔÉMa TION;
( S o u r c e : C h u l a  V i s t a
S c h o o l  D i s t r i c t ,  C h u l a  
V i s t a ,  C a l i f o r n i a )
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AMPHITHEATER PUBLIC SCHOOLS 
Tucson, Arizona
PILOT REPORT SYSTEM
înt School
Teacher School Year 19 - 19
Lng System Levels K & 1: Grading System Levels 2 & 3: Grading System Levels 4,5
Satisfactory 
î eeds Improvement 
î ot Applicable
ament for Next Year
E = Excellent 
S = Satisfactory 
N = Needs Improvement 
/ = Not Applicable
QUARTERS2 3
E = Excellent 
G —  Good
S = Satisfactory 
N = Needs Improvement 
U = Unsatisfactory 
/ = Not Applicable
4
READING.
WRITING.
MATHEMATICS
Reading Level 
Placement
SOCIAL STUDIES 
SPELLING .
SCIENCE
HEALTH . . . .
A R T ..............
PHYSICAL EDUCATION
MUSIC
General .
Band . . . .  
Orchestra . • .
Above Grade 
At Grade 
Below Grade
Mathematics Level 
Placement
WORK STUDY SKILLS
Follows Oral Directions 
Follows Written Directions 
Uses & Organizes Time & Materials
Exhibits Initiative ..............
Contributes to Class Discussions. 
Takes Care of Materials
PERSONAL GROWTH
Assumes Responsibility of Own Actions 
Assumes Responsibility in Work 
Considers Rights of Others 
Respects Property of Others 
Is Willing to Approach New Situations 
Maintains a Positive Self-Concept
ATTENDANCE
Days Absent.........................
Days Tardy .........................
Above Grade 
At Grade 
Below Grade
ÎNTS (Please date each entry) :
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a p p e n d i x  D 
C l a s s r o o m  a r r a n g e m e n t s  i n  t h e  APS-SLI p r o g r a m .
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P r i m a r y  C l a s s r o o m  Key
A, I n d i v i d u a l  D esks
B, B l a c k b o a r d s
C, Work C e n t e r
D, Book S h e l v e s
E,  P l a y  C e n t e r
F ,  L i s t e n i n g  C e n t e r
G, B ooks & M a t e r i a l s
H, B u l l e t i n  B o a r d s
I ,  T e a c h e r ' s  Desk 
J .  T e a c h i n g  S t a t i o n  
K. S u p p ly  T a b l e
L ,  T e a c h i n g  S t a t i o n
M, C l o s e t
N. Windows
0 ,  D o o rs
P ,  B u l l e t i n  B o a rd
Q. L a n g u a g e  C e n t e r
R. T u t o r g r a m
S .  W r i t i n g  C e n t e r
T ,  S c i e n c e  S u p p ly  C e n t e r
U. S i n k
V, C l o s e t
W, F o l l o w - u p  R e a d in g  C e n t e r
X, B u l l e t i n  B o a rd  
Y. T a b l e
Z. F i n e  M o t o r  C e n te r
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I n t e r m e d i a t e  C l a s s r o o m  Key
A. E x i t s
B. S i n k
C. M ath  T e a c h i n g  S t a t i o n
D. M ath  B u l l e t i n  B o a rd
E. C l o s e t
F .  F i l e  C a b i n e t
G. T e a c h e r ' s  Desk
H. P o r t a b l e  C l o s e t
I .  Book S h e l v e s
J .  R e a d i n g  B u l l e t i n  B o a rd  
K, R e a d i n g  T e a c h i n g  S t a t i o n  
L ,  O v e r h e a d  P r o j e c t o r  
M. L e a r n i n g  S t a t i o n  
N, Math C e n t e r
0 .  L e a r n i n g  C e n t e r  
P .  B u l l e t i n  B o a rd  
Q. I n d e p e n d e n t  Work 
R. E n r i c h m e n t  C e n t e r
S .  S t o r a g e  
T. B l a c k b o a r d
U, W r i t i n g  and  S p e l l i n g  C e n t e r  
V. I n d i v i d u a l  F o l d e r s  
W, S o c i a l  S t u d i e s  and  F o l l o w -  
u p  L a n g u a g e  C e n t e r  
X, I n d i v i d u a l  D esk s  and  
B l a c k b o a r d s  
Y, R e a d i n g  C e n t e r s  
Z, R e a d i n g  C o r n e r s
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a p p e n d i x  E
S a m p le  l e a r n i n g  c e n t e r  c a r d  u s e d  i n  t h e  p r i m a r y  c l a s s ­
ro o m .
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(Identical labels are placed on tables 
in the appropriate learning centers.)
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Language
CenterGreen
Small
Motor
Center
Yellow
Ini' Listening
Center
Red Reading
Center
Orange Work
Center
Writing
Center
Key: — "don't do the center"
  y  "do the center"
Of"center completed and checked by teacher"
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APPENDIX F
S a m p le  summary o f  C a l i f o r n i a  A d m i n i s t r a t i v e  C odes  w h ic h  
m a n d a t e  p r o g r a m s  f o r  " s e v e r e  l a n g u a g e  h a n d i c a p p e d  m i n o r s "  
i n  C a l i f o r n i a *
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k W à l  j .  X J j :  i U i . / U W M  J k W l l
Office of Special Education 
721 Capitol Mall 
Sacramento, California 95814 
and
One Bunker Hill, 601 W. Fifth Street, Suite 10l4 
Los Angeles, California 9OO17
KEY POINTS REGARDING PROGRAMS FOR SEVERE 
LANGUAGE HANDICAPPED MINORS IN CALIFORNIA
(Aphasie)
MANDATORY PROGRAM
Programs for the aphasie and other severe oral language handicapped minors 
are mandatory for pupils between six and 21 years of age as set forth in 
Education Code Sections 894, 68OI-6 8 1 2. Programs are permissive beginning 
at three years of age and with prior approval of the Superintendent of 
Public Instruction permissive at I8 months of age. (Education Code 
Sections 6806 and 6812.5)• Programming for the severely leuiguage handi­
capped including aphasie within the provisions of the Master Plan for 
Special Education are mandated in Education Code Sections 7000-7041, 
17305-7 and 26405; and Title 5» California Administrative Code Sections
3300- 3590.
HISTORY
Special Education programs for aphasie pupils in the public schools have 
existed since I960. The earliest programs were established in Berkeley 
and Garden Grove. Parents played a significant role in initiation of 
programs in meeting the special needs of their children with severe 
language disorders*
PHILOSOPHY
The program for the aphasie and/or severe oral language handicapped is 
dedicated to providing special education services to the child having 
severe difficulty with the language process. Because of the complex 
nature of the linguistic behavior of a child with a severe language 
disorder, it is important to:
1.0 Describe the child's linguistic difficulties as distinctly 
and concisely as possible;
2.0 Observe non-linguistic behaviors that affect language 
performance; and
3*0 Consider these observations as part of and influence on
the total developmental and learning patterns of a child.
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In order to properly program in the schools for the aphasie and/or severe 
oral language handicapped, it is necessary to understand the child’s 
language performance in both comprehension and production (reception 
and expression)* Therefore performance in terms of phonology (sounds), 
syntax, and morphology (grammar), and semantics (concepts) are all 
essential ingredients in developing a comprehensive program for these 
pupils, A language disorder is defined as the abnormal acquisition, 
comprehension, or use of spoken or written language.
DEFINITION OF THE APHASIC AND/OR SEVERE ORAL LANGUAGE HANDICAPPED
Section 3^00 (g) of Title 5 of the California Administrative Code reads:
’’The aphasie and/or other severe oral language handicapped, A 
minor is aphasie and/or other severe oral language handicapped 
when all of the following statements apply to him or her;
(l) The minor has a severe disability in the comprehension 
and/or expression of oral language. A minor may be 
considered to have a severe oral language disorder when:
(a) The minor shows normal intellectual potential as 
measured by instruments that do not require oral 
expression,
(b) The minor's score on the auditory verbal scale of 
one or more standard tests or sub-tests of language 
assessment falls two standard deviations below the 
mean for the minor’s mental age as indicated in (a), 
except that any minor above the two standard devia­
tions but below one standard deviation may be 
designated as an aphasie and/or other severe oral 
language handicapped if agreed upon with the 
unanimous decision of the admission committee,
(c) The minor is nonverbal or when a spontaneous language 
sample of at least $0 -1 0 0 utterances can be obtained 
the sample shows development judged clearly inadequate 
for the minor's age in*at least two of the following 
areas of language development: syntactic, semantic, 
morphologic, phonologic,
(.2) The disability is of such severity as to require enrollment in 
a special day class, intensive remedial instruction, an 
integrated program of instruction, or instruction under 
Education Code Sections 6670-687^,6,
(3) Aphasia and/or other severe oral language handicap is evidenced 
by written statements certifying that the minor has a severe 
speech and/or oral language disorder, not due to deafness, 
mental retardation, or autism. This determination of aphasia 
and/or other severe oral language handicap shall be made in 
written statements by personnel in each of the following
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
specific professional capacities:
(a) A teacher credentialed in the area of the speech and 
hearing handicapped, or a credentialed speech and 
hearing specialist, or a speech pathologist who holds 
certification in speech pathology in the American 
Speech and Hearing Association shall determine that the 
child has an aphasie and/or other severe oral language 
disorder and that the condition is not primarily due
to deafness.
(b) A credentialed or licensed psychologist or licensed 
educational psychologist shall determine the child's 
intellectual and emotional capabilities and shall 
determine that the condition is not due to mental 
retardation or autism.
(^) A licensed physician who has training and/or experience with 
children who have neurological disorders shall determine if 
neurological dysfunction or other physical disorders exist 
and how these disorders may be associated with aphasia and/or 
other severe oral language handicaps,
STANDARDS FOR EVALUATION, PLACDŒNT, AND REVIEW
Section 3760 of Title 5 of the California Administrative Code reads:
"(a) Admission of minors to programs for the aphasie and/or other severe 
oral language handicapped shall be made only on t'̂ e basis of an 
individual evaluation and upon individual recommendation of an 
admission committee which shall include an administrator in charge of 
special education programs in the school district or county or 
administrator designated by the school district or county superintendent 
of schools, a credentialed teacher of the aphasie and/or severe oral 
language handicapped, a speech, hearing and language specialist who has 
examined the minor under consideration for eligibility and placement, 
and a school psychologist or other pupil personnel worker authorized 
to serve as a school psychologist who has examined the minor under 
consideration for eligibility and placement. The admission committee 
shall use such health reports as are needed to properly evaluate the 
minor. The admission committee shall have the services or presence of 
other pupil personnel workers, educational specialists, school nurses, 
social workers, physicians or classroom teachers as the committee may 
require and request.
The recommendation shall include a statement, that in the professional 
judgment of the members of the admission committee the minor is 
recommended for placement in a program for aphasie and/or severe oral 
language handicapped minors to ameliorate a marked language disability. 
Any member of the admission committee dissenting from the final 
committee recommendation shall attach to the final recommendation a 
statement of reasons for such objection.
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(b) The admission committee auid the minor’s teacher shall annually:
(1) Review the appropriateness of the placement of minors in 
special educational programs under the provisions of this 
chapter.
(2) Submit recommendations as to the return of such minor to 
the regular school program, continuance in the program for 
the aphasie and/or other severe oral language handicapped, 
transfer to other special education programs, or referral 
to other agencies.
(c) A special class teacher for the severe language handicapped and/or 
aphasie pupil shall hold a special education teaching credential or 
a services credential in language, speech, and hearing which shall 
include a special class authorization.
(Section 5760 of Section 2 of Article l4, Chapter 4 of Division 3 o f  Title 
5 of the California Administrative Code.)
SERVICES PROVIDED W  AN APHASIC AND/OR SEVERS ORAL LANGUAGE HANDICAPPED 
PROGRAM
1.0 Special day classes (Education Code Section 6802.1)
(a) self-contained (E.C. Section 6802.1 (a)
(b) integrated (E.C. Section 6802.1 (c)
2.0 Intensive remedial instruction (E.C, Section 6802.1 (d)
5.0 Individual instruction (E.C. Section 6802.1 (e)
CLASS SIZE
Maximum class sizes for the aphasie and/or severe oral language handicapped 
are 6 for ages 5-6; and 8 for ages 9-20. (Education Code Section 6802.2).
FUNDING SOURCES
Current funding support of State apportionments for the aphasie programs 
is based on ADA and special education allowances. (E.C. Section l8l02
and 18102 .9 ).
TEACHER QUALIFICATIONS
A valid credential authorizing service as a language, speech, and hearing 
specialist is required. (E.C. Sections 6820, 151)5, and 15159; California 
Administrative Code, Title V, Sections 5)40, 3760(c), 6570-6575 and 
6596- 6598) .
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PHYSICAL FACILITIES
Many school districts are eligible for State School Building Aid to build 
and equip classrooms. Current area allowance for the aphasie program 
is: 1,255 sq. ft. (k-8 ); 1,535 sq. ft. (7-9); and 1 ,5 6 0 sq. ft. (9-1 2). 
(Title 2, Section 1810-I, Office of Local Assistance).
TRANSPORTATION
Provisions are made for transportation allowance under E. C. Sections 6807, 
6808 and 1 8 0 6 0.
STATE DEPAFKENT OF EDUCATION - Program Consultants 
Office of Special Education, Special Education Programs
Frederick E. Garbee, Ph.D., Southern California 
Consultant in Education of the Language,
Speech, and Hearing Handicapped
One Bunker Hill, 6OI W. Fifth St., Suite 10l4
Los Angeles, CA 90017
( 215) 620-2990
Gordon L. Duck, Northern California 
Consultant in Education of the Language,
Speech, and Hearing Handicapped
721 Capitol Mall
Sacramento, California 958l4
(9 1 6) 445-5561
June, 1976
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a p p e n d i x  G 
I n t e r v i e w s  u s e d  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  
APS-SLI p r o g r a m .
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I n t e r v i e w  u s e d  w i t h :  C l a s s r o o m  t e a c h e r s
S p e ech  P a th o lo i s : i s t
1 ,  'i/l/hat a r e  t h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  p ro g ra m ?
2 ,  D e s c r i b e  t h e  s t u d e n t s  s e r v e d  i n  t h i s  p r o g r a m :
3* ^Vhat a r e  y o u r  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  a  s t a f f  member?
4 .  D e s c r i b e  t h e  m a i n s t r e a m i n g  p r o c e d u r e s  w i t h i n  t h i s
p r o g r a m :
5 .  D e s c r i b e  t h e  c u r r i c u l u m :  S p e e c h  and  L an g u a g e
R e a d i n g
M ath
W r i t i n g
S o c i a l  S t u d i e s  
S c i e n c e
R e m e d i a l  P r o g r a m s
6 .  D e s c r i b e  t h e  L e a r n i n g  C e n t e r s :
7 .  What e q u i p m e n t ,  m a t e r i a l s  an d  s p e c i a l  t e c h n i q u e s  a r e  
u s e d  i n  t h i s  p r o g r a m ?
8 .  What a r e  t h e  i n d i v i d u a l i z e d  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  
p r o c e d u r e s ?
9 .  iiVhat a r e  y o u r  s u g g e s t i o n s  f o r  im p r o v e m e n t  o f  t h i s
p r o g ra m ?
I n t e r v i e v ;  u s e d  w i t h :  B u i l d i n g  P r i n c i p a l
L e a r n in g  D i s a b i l i t i e s  S p e c i a l i s t
1 . V/hat a r e
2 . D e s c r i b e
3 . D e s c r i b e
4 . D e s c r i b e
p r o g r a m :
5 . What a r e'//  y o u r  s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v i n g  t h i s  p r o g ra m '
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I n t e r v i e w  u s e d  v / i t h :  P s y c h o l o g i s t
C o o r d i n a t o r  o f  S peech  and Language  
S e r v i c e s
S u n e r v i s o r  o f  P s y c h o l o g i c a l  S e r v i c e s
1 .  V/hat a r e  y o u r  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  t h i s  program?
2 .  What a r e  t h e  l o n g  r a n g e  g o a l s  o f  t h i s  program?
3 .  How a r e  t h e  s t u d e n t s  i d e n t i f i e d ?
4 .  D e s c r i b e  t h e  r e q u i r e d  d i a g n o s t i c  e v a l u a t i o n s  and  
p r o c e d u r e s :
5 .  D e s c r i b e  t h e  R ev iew  o f  P la c e m e n t  c o n f e r e n c e :
6 .  D e s c r i b e  t h e  c h i l d r e n  s e r v e d  i n  t h i s  program:
7 .  D e s c r i b e  t h e  s t a f f  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f :  - S u p e r v i s o r
- P r i n c i p a l  
- P s y c h o l o g i s t  
- L e a r n i n g  
D i s a b i l i t i e s  
- S p e c i a l i s t s  
- C e r t i  f i e d  
T e a c h e r s  
- S p e e c h  
P a t h o l o g i s t  
- S c h o o l  N urse  
- A i d e
8 .  D e s c r i b e  t h e  m a i n s t r e a m i n g  p r o c e d u r e s  w i t h i n  t h i s  
program:
9 .  How was b a s e l i n e  d a t a  c o l l e c t e d ?
1 0 .  What a r e  y o u r  s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v in g  t h i s  
program?
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